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埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
ζζi乙収蝉した埋蔵文化財関係の調査報告暫車は 昭和お1勾直(昭拘151年4月 1日~同
52年3月31臼)Iζ刊行されたものについて，各郎道府県教育署員会花開会して持た百科をもと
に作製した。
2. -置車は，書名 ・掲載遺跡名とその時代および遺跡の極頼 ・発行線開 先ー行年月の嗣iζ記
している。
3 轡名のうち.都道府県および市町村教育委且会で継続して刊行Lている r晶画文化財調査
報告書Jは 『埋文報J.r文化財調査報告啓』は『文報」と略した。
4 ;t!跡の所属年代と何i額陀ついては.r.1l週府県教背委員会作創白百料iともとづき 次のょっ
Ir略Lた。
開史時代 -雌 縄文時代 →縄 飛鳥時代 -飛 宰町時代 司ー監
中 世 -'T 続縄文時代 →続縄 白瓜時代 一白 戦凶時代 -戦
近 世 4 近 弥生時代 一弥 奈良時代 『ぶ 南北朝時代 4 南
先!日縄石七文務話時時代代J 、}→先 i吉明時代 .'" 平安時代 一喝平 江戸時代 江ー
相棋 文 ー僚 錨企時代 一場鎌
縄文時代では，早期~晩期の別を 縄阜~縄暁と記したものがある。
5古R窯跡 .'" !寺た院守跡 )ー か7 
須恵器日黛 →;j'j常 目立212)→同寺ili-腕 方形周構築→方周 国1M跡 『国
経" ザ経
地m白方術a氏E街}-.白 山崩
祭O跡 →，出n 
5 表紙の図表は.昭和48-51年度中iζ独自に埋蔵文化財聞係の調査報告書5等を刊行した市町
村の各都道府県内田市町村総数陀対する割合を示している。3i'iのグラフ巾の数字は 直俊報
告書を醐べたものでははく 。慢文センタ の開会自料に記敏された報告書の内容から統計をと
勺たものであり。大略的信閉同を把えた箇料として見ていただきたい。
6 今回のー監表は 附利150年世版に引き続き 者E道府県 市町村等の公共機関で発行したも
のをltむに，単行本や雑誌専に掲載された発鋸調査報告Kついても努めて収躍するように Lた。
しかし，まだ多くの取り残しがあると思われるので 収踊分田町正も吉めて 当センタ ーまで
御連結いただきたL、。後円改める予定である。
報告暫名 遺跡名(時代ー積踊〉
北海道
本幌市文報四 T210遺跡(縄-I.!)
トコoチャシ南湾総遺跡 トコロチャシ南尾似(みたよみおね)遭跡(縄・続出・棟集落)
Wakkaoi m 若生(わっかおLリ C遺跡(脱蝿基)
富良野市島沼遺跡 烏ー沼公銅盤備事業5ζ伴う発掘調査報告 鳥栖〈とりぬま)i!l跡(続縄基)
苦遺跡ー第一渉溺資腹壁 1(ほまれ)温跡(機集落)
や尻町の樫属文出1 f'尻町想凪.)(iゆ8包Z菱地緊急分布調
査粗告書
政柏〈まさどまり)遺跡(オホ ック 包 ・貝嫁)・亦稚(また
わっか)貝塚(オホーツク 一員塚)・種屯内 (たねとんf，H、)目
塚(オホ yク 貝原)・日の出(のので)泡跡(縄包)・極
宮原野(たねとみげんや)，宜跡(剛一包〉
発行機関
札幌市教吾
常呂町
石狩町教委
富良野市
中川町教華
本lJi.81r教聾
槻蔵文化財緊急調査報告世 大級(おおいそ)A • B遺跡(続縄ー包拠洛〉 本泊(ほんど 東利尻町教委
jじ渇過千車市 ウサクマイ遺跡 N地点尭雌報告白
本LIl!市文報沼V
函跡調館空査港線告第書4地代 中野遺跡 函館空活拡頓仁事に伴う遺
臼尻MJ跡発掘調盗報告書
臼尻B遺跡調査既報
臼品J"l'校遺跡発掘調資報告書
器保留Jオニウシ遺跡発術調査報告書
聞腸丸第二.IX哨査報告書(際線)
元和(続〉
栄浜温跡
尭ウ掘ナ調ベ夜ツJ報lIi告2跡轡ー北高追斜里郡斜里町朱円ウナベツ川iI!跡
北見蝿土陣物ftI'(*己聾第7)終北見1h中の品遺跡発掘調査略報
まり)遺跡(縄後包)・栄町〈さかえまち)Ai!l跡(先包)
栄ー町B遺跡(縄中 ・後一包〉 港町〈みなとまち)A . BiIl跡
(醐包)・ぺシ岬(みさき)A・B.C遺跡〈オホ yク包)
・野塚 (のづか)A・B.C.O遺跡(間一包)・剖脇(おにわ
き);n跡〈オホ Yク 包〉 ・沼捕(ぬまつら)A . B遺跡(オ
ホーツクー包)
ウサクマイN遺跡(僚 アーイヌ蹄l一説・集落)
5267，52田遺跡(蝿一集落 陥ー穴)
由跡民(はζだて高〉空)港中4遺跡遺〔縄跡前(掴-t早lanO落・中〉野〈なかの)A il!m (縄早1Il ・ 野B;nm(Im，'.-j集
自民〈うすじり)A遺跡(蝿早包)
臼尻〈うすじり)B遺跡(冊中集滋)
臼尻(っすじり)'1ザ報遺跡(組中一包)
オユウゾ遺跡(蝿一集落)
間同丸〈かいょっまる) (近代一海底包)
元利〈げんは)3遺跡(蝿包〉他
栄浜(さかえはま)2， 4遺跡(純一集落〉
ウナベツ川遺跡(縄・槙 アーイヌ期一包 ・集落)
千歳市教書
札幌市教彊
画館市教署
南茅部町教岳
南茅割"'1教吾
南茅郎町教霊
緑町教蚕
百韮町教吾
乙羽町教笹
乙郷町教委
斜里町教委
11のぬ(なかのしま)iI!跡〈間晩~機1Il落〉 Jt出市立北見郷土陣物館
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発行年月
51. 7 
5LJO 
52. 2 
52. 2 
52. 2 
52. 2 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
52 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52 3 
52. 3 
若狭遺跡ー蛇別市若暁泡跡緊急尭掘調査
岐阜第二泡跡
カムイエカシチャシ
傍内町惨島文化財緊急分布調査報告暫
絡がl町上野揮遺跡発砲調査概銀
生剛A;J!跡
八千代C壇跡(jt抽出i?広市八千代C遺跡発掘調査矧告時)
勢晶盆跡〈先土器遺跡の兎掘綴告}
倒防市興，~遭跡発緬報告
iIl子屈町矢配遺跡調査報告第1次調査
岐阜部三;ft跡
英利1抗曜の直跡群 I一新千歳空措挫担予定地内埋属文
化射発踊恒告書
車川市車納内2遺跡発揖調査線告轡
江別市惇蔵文化財綴告啓V 西野幌遺跡 江ー別市部47.48. 
49号週跡ー
紋別市オンネナイ【司¥2地点)発掘圃古観報
jtJ也文化研究会報告第31鳥コタンケγJII口遺跡調布置鰍
瀬棚南川遺跡
緩m町惇凪文化財緊急分布調査報告曾
怯前町田u遺跡発磁調査線告書
青森県
深浦町一本脳宣跡
文化財νリーズぬ18八戸市立歴担民俗世料館官理機他投iζ
伴っ発醐調査土織轄 ・亦後λ骨
県土童文線富132嘩 品梅山遺跡発臨調査線告轡
若狭(わかさ)遺跡 〈縄中ー包)
岐阜 (ぎふ)第二遺跡(先・縄・桂蝿 ・娘集車)
カムイエカシチャシ(ゆ近世チャシ跡)
ロクマップ2遺跡 (縄中ー包)・束"内 {ひがししず低い}テレ
ビ培遺跡(間前一包)・車静内駅車遺跡(側一包) 束ー"内l遺
跡(擦一包)・東鯵内2遺跡(縄包}・川合同刷、)岨|続
縄ー包}・酉11(にしかわ)1.2.4.5.6遺跡〈縄ー包)
・回13遺跡咽調印 ・ホヨのチャシコァ遺跡〈アイヌ悶
チャ γ跡)
上野深 (かみのぷか)i!騨 (続蝿包〉
生剛(せいごう)A坦jj;(縄早集落)
八千代{やちょ)C遺跡(蝿早 集ー落)
鈴雄(せお〉遺蹄〈先一集落)
興路 〈お乙つ)遺跡〈縄中 ・臨調製高 ・話)
矢沢{やざわ〉遺跡(縄~アイヌ問一集落 ・チャシ跡)
岐阜 (ぎふ〉第三追跡 〈制・脱蝿・擦一集落)
呈沢〈みさわ)3遺跡〈縄 揖ー高〉・3日々(びび)5直跡(縄
包〉・克沢 l遺跡(蝿一集落・!.I)奨々 4遺跡(蝿・続縄一語〉
東納内 〈ひがしおさむfμサ 2遺掛〈副・脱縄基)
西野幌(にしのつぼろ)4 i!跡(縄ー 包)・西野観5i!跡〈聞
包) 西野鋭6遺跡(縄中包)
オyネナイ遺跡咽伸一包)
コタンケシ遺跡醇
南I1{みはみがわ)遺跡
原口。まらぐち)il!岬(梱包)
本松 (いっぽんまつ〉透跡(蝿包}
品川中間(とれかわ江かい〉 遺跡 (縄畠)
鳥海山(ちょうかいさん)遺跡(睦一集落)
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紋別市歓醤 52. 3 
常E町常栄会 52. 3 
白老町敏垂 52. 3 
停内町教聾 52. 3 
北端週考古学会 52. 3 
浦幌町敏聾 52. 3 
帯広市教墨 田 3
蹄胴官長 52. 3 
釧崎市立蝿土博物館 52. 3 
5格子屈町歓吾 52. 3 
東京大学文学部 52. 3 
直敏聾 52. 3 
過敏聾 52. 3 
江別市教書 52. 3 
紋別市教書
北地文化研究会 52. 3 
瀕棚町教吾 引年
僚t:tl町教聾 52年
松岡町教蚤 51 年
理楠町教墨 田 3
八戸市教委 52. 3 
県教書 52. 3 
娘埋文総1Il33集近野遺跡発悩調子を紺告舎 (皿)三内丸山
〈口け直l発掘調査紺告書
県埋文緑耳~35U.さ 石上神村:iIl跡発悩調査微告書
叫埋文級車36!拒 むつ小，)11刷開発予定地域内即厳文化財試
倒調古続線
)!t森県立皿I:tir調子t研究旬報No2 i.l刷河 太平dJ元l;a跡
調官暗~
両議r.!r.蝿ヒt館見閣官研究勾報No.2 I)J刷i字鉄;t!跡第2地
点発制調子宅概要
曜の抑遺跡免範調盗俗告l'I(第二次発砲掴在)
平西町埋文報第6l1 石田遺跡(写J~ ・ 凶晶編)
M陛文鰍第加集 水本沢追跡発舗福田丘紺告啓 LL2J圃刷1
f1iql車予定地内惇属文化財調者E
岩手県
税ノ錨泡跡第4次発縮剖世鰍告
則。ミ城跡 闘病151句.Il!発脳出夜間報
梅山;a跡調査概報
Jヒ上市文化財調資報告軍17却さ 尻引遺跡調官報告出
後丹城跡ヨ臨時次緊急見制調査慨鰍
楼町J遺跡調査報告曾
明後択遺跡1Il3次発砲調従睡紺
柳田館第2次調査現地説明会町料
Jヒ上市文化財調査報告!!I18!私 九年措置跡部3次調査線告
轡
荒谷B遺跡発脳細佼桜告。?ー主iti地jJi且国間 ー 111子組!~VJ
除去~I剣関連緊急発術調査一
胆配峻跡第23/欠発鋪調査辺地説明会帥下
1内線古t冒調査紺告
宮城県
宮沢遺跡
4Z〈長均九遺E-三内川〈さんはいまるやま) (2)遺跡 県教書 52. 3 
~集 ・ )
E上神社(<、しがみじんじゃ〉遺跡 (闘集落〉 県教書 52. 3 
;)>削(乙つぱた)遺跡(掴包 ・I高} 県 教書 52. 3 
太平tlJ元(おおたいやまもと) 1遺跡〈先一包) 間森県立蝉土釘! 51.12 
'ヂ欽〈うてつ) 遺跡 (~ -!民高・畠〉 rl務県立蝿土館 51.12 
躍の神 〈さい由かみ)週跡(縄 包・上細菌際) 金本町教壷 52. 3 
石田 ぃ、LCつ}遺跡 t縄包} 平賀町教吾 52. 3 
水木沢(みずきさわ)遭跡 (縄 集ー落) 県教委 52. 3 
綴ノ組 (もりのとし)遺跡(剛一集部) れ車町教聾 52. 3 
目l!iN.械(<、さわじよう)跡 t平一械柵) 水沢市教'k 52. 3 
峨山 {かiまやま}遺跡〈縄県高・配石) 北上m教書 52.3 
1fi.づI(しりびき)泡跡〈策ー盟員長} 北上市教聾 52. 3 
後丹城 〈とくたんじよヲ〉跡《平械情) 矢巾町教書 52. 3 
漆町{つるLまち)遺跡 〈償.、ドー 拠落) 胆沢町教聾 52. 3 
明後沢(みようζざわ〉遺跡(平一集部} 胆沢町教蚕 52. 3 
県教聾 ・紫波町教書 51. 7 
iL句焔〈くねんば LJ遺跡(掴晩 集落〉 北日本上道市阻教聾止閲 52. 3 
民谷〈ありだに)B遺跡 〈側・慌一線様車場) 県教聾 ・日土木部 52. 3 
胆沢(<、さわ)滅跡 (t，'t-平 服燭) 水岡市教聾 51. 9 
向島家《つのづか〉古墳 〈占ー古樹) 胆沢町教書 52. 3 
宮出 (みやざわ)泡揖 〈奈~平ー城崎) 古川市教書 51. 7 
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仙台市砂抑土地区画鰹浬事業関係文鰻
白石峨祉
王緩寺貝t軍閉 1串
山板前横穴古朝鮮
仙台市大野田大直図遺跡発鋸調査 《郊一世)のあらまし
縦陽町文総第 IlI がんげつ遺跡
畠掴遺跡
鹿島台町文縦貫11!島大泊繍穴tI
名lIll市文鰍買13拠 51年度史跡 m神山古頃
白石市文鍬貫~11ru 三郎山遺跡調査報告E城Pe多田淵酬究所明 1976開棚昭陥昨
尭臨調夜概報
宮城日七ケ宿町文偲!lll集昼下iI跡調査観報
鳴瀬町文線第!出血問通跡 ・金山I塚
仙童市文級車 1 2f~ 史跡迫見極占壇国型整備軍2.~予備調
i'!既報北側および東醐墳鍵 ・周埠はりぴtζ後円節断面
県文報第48l1r宮城県文化財発臨調査略報 〈昭如51作司
直分)J
ーの聞盗跡 (叫文線認48lIl 転敏)
県文報部4鋭ね 「清太原西遺跡 ・船控前遺跡J
叫文報部5伺県古川市消滝 「清水似l遺跡」
仙台市直属住宅団地it画地内文化財分合潟査報告書
柴田町文化財鰍告轡第8軍船迫ニュータウン発鋸鰍告符
多賀媛跡尭協調査鋭明会百科4 第由次多目減西南隅 E
di崎地区
~文報担461盟宮滅県iI跡地名車
県文報第47担 宮械~温跡地図
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多自滅(たがじょう)跡 (お減梱)
県教畢 52. 3 
仙台市教書 52. 1 
築関町教聾 51. 8 
多冒埴跡調査研究所 51. 1 
県教書 51.10 
県教書 51.¥0 
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秋田県
明鹿市文線第 11忠 良野遺跡党協措置既報
野肥遺跡発掘調査報告書
古舘似顔遺跡発協調査轡
宮の前遭跡発出関沓鰍告
仏国柵跡一昭平日51年度尭冊目間百既聾
秋田成跡聞手筋1年度秋田駿陣発掘調査段綴
能代・山本地区広域且週間保遺跡発術調査傾告書
山形 県
県埋文銀1I¥iOm堂のlij迫跡昭街路叫匠調査略報
協251雌分布調側関<3) 新凡福田工業団
良野 {いずみの】ill静 (縄 lY高)
'呼応〈のがた)遺跡(平驚}
宮の前(みやのまえ)遺跡 (li!ー盟i¥)
4μu綱 〔ほ勺たのさく)跡 (平一官}
秋図〈あきた)滅跡(古代一波情)
出鹿市教書
~;t ¥T.得物館
山イド町教吾
崎川町教吾
県教醤・払田制跡調査事務所
秋田市執委
蝿の台〈ありのだい}噂跡 〈縄文ー 潟状趨婿)・長峯台 〈はがみ 県教書
ねだい〉遺跡〈縄 ) 
宝の前(どうのまえ}遺跡 〈平一宮・Jf) 県敏書
丸事録 〈まるらり)A遺跡他{先~縄晩集落) 叫教壷
51.12 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
叫埋文線;1112泉分布調査報告{1~(4) ~北描断自動d! 物見台 〈ものみだい〉遺跡地 (縄平~鎌句集落)
過栖旧組闇師温跡
県教蚕 52. 3 
県埋文級車13聾分布調査報告暫(5) 弓彊平止樹齢l保 弓弧平{ゆみはりだいら)A遣肺他 〈先 袋詰) 県教書 52. 3 
;a跡
山酬明白町大立j耐パ第21):調査置報
県縄文線買19 主裂地方追尾花沢 ・ 簿作l江組道路改良 [~l
発掘調在報告書 占坦遺跡・中山;a跡・大沢遺跡・久伝遺
跡宮の前週跡発御調査線告書
減給柵跡 ・発掘調査a重要2 械舗網冊跡発磁調査置要1師;
福 島 県
叫文線第57集関和タ遭跡-史跡指定制倉概線
二本松r1i文報第 1t促 巾仙台I
給処占IMf発侃調査線告世ー
縄本国遺跡
いわき市埋蔵文化財調査総告第3問伊鈴休前B地区弥
生時代土坑白調査
いわき市埋属文flM謁査線告罰4冊鎗山遺跡先土器・
保生時{む宜憾の調資
大立(おおだち)前が、〈縄忽制~平 嗣ー穴) 県立問物館 県教書 52. 3 
古il<ふるみち)・中山 〈伝か伊ま) ホザモ(おおさわ)・久伝 県教聾 52. 3 
<(でん)・宮の削〈みやのまえ}遺跡〈縄中集落〉
減給 〈きのわ)柵跡 <t!i. 'l'-域情}
開制久 〈せきわく)遺跡(奈 ・平 百)
郎山台〈乙おりやまだL、)遺跡 {古代-1;:-)
給見 (わぐ)吉噴き手 < !iー古 I~ }
隅木凶 《くろきだ)遺跡<Sj!.-臨落〉
{則勿体制 〈いせばやしまえ〉週掛(弥土繍)
愉山(わやま};a跡〈先 ・弥-1県高)
- 9ー
調凹市教書・城鎗柵跡琵園調査閲 52. 3 
県教書 52. 3 
二本弘、昨1教韮 52. 3 
喜多方市教聾 52. 3 
相馬市教吾 52. 3 
いわき市教聾 51.11 
いわき市数蚕 52. 3 
黒岩洞穴 熊岩〈くろいわ)嗣穴(縄~近 繭ー穴)
初閉弥生式耳制百科車料 嗣品県会開若松市茸町且料il! mヰ(1ぎりょ う)遺跡(弥一甚)
跡 査置要司
正直1・12・13号続発協調査慨蛭
三白地 木所内 ・三白地南地区調査線告書1二次範周確副且
査線告
盟石啄醐掴品県岡昭胴車村四b地区il!跡発醐醐
福島市埋蔵文化財報告由車2*月崎遺跡発倒閣畳続報ー
第2次発園調査一
白穴横穴群調在鰍告
闘IL'室温跡織江町埋磁文化財尭掘調査庫銀
伊浅町文報第1m館ノ内遺跡
飯野町文報郊2県 和台泡跡，闇神古漬克質量調査報告書
出川町文報担3型 車川端跡E
出文報第58~ 東北新併線開係泊跡発倒調査略報 IV 
県文銀第59!県 伊迎凶1lIl条盟a傷尭鰯調査略報 I 
t明文報第60m 石川町上議昆置遺跡発出調子主阻報 国営総
合塵地問尭~，車母畑地区所在
県文報第61品 開常輯合直地開発'JI揖も畑地時試掴調子t眠
銀I
岩f白書吉崎遺跡
組幻台I 聞折田51年度現出誼明会世科
上人組廃寺跡型地脱明会百科
上人欄廃寺跡現地説明会官料
米山寺脱届 i
金山町教岳
会津若絵市教:'f;i
正直 (しょうじき}古繍鉾 (古一古境) 廊山市教書
三白地 (さんがんじ)遺跡(蝿 ・奈~平 集落〉 街地町教聾
明町塚館 (あかしづかたて)跡.本宮館 (もとみやたて)跡，古 向東村教委
宮〔ふるみや〉遺跡.金庫(かねや)遭跡〈古代~中 包 館ー)
月崎(っきざき)温跡(冊一!ll搭) 福島市教畢
自穴(しろあ'.0償穴g'((古一古境) いわき市教聾
聞礼堂{じ.んれいどっ)遺跡 〈蝿集落〉 浪江町教'f;i
1((ノ内(たてのうち}週跡(苦手 祭器〉 伊達町教書
和台 (わだい)週跡稲神{い俗がみ〉占明(蝿 古一包・占積) 飯野町教岳
毘川{やはがわ)戚跡〈中峻) 捌iI町教書
泊目白(どつはん)遺跡 三ー台谷地【さんζ'うやじ)遺跡 柿ー内戸 県教壷
(かき，うど)il!跡・矢ノ戸(や白と)遺跡〔奈~平一袋詰〉・fA
六悟 (まとろくばし〉 直跡(弥平-~)
伊i童西部 【だてせいぷ)条盟週柵 県 教 壷
上家昆匝(かみもりやだん}遺跡(縄 ・弥 2駐車 ・菖) 県 教 霊
翁沢(おき俗ざわ)ilI跡寺の入〈てらのいり}遺跡・蘇庖段(も 県教 聾
りやだん)遺跡・よ (かみ〉 滋展段遺跡 ・小旧柿 (おだがき)A 
• B • C ・D遺跡目助谷地 〔じんすげやじ〉 遺跡十:&11(よζ
やま)遺跡 ・字If(つい)遺跡(古~平 集落)
宮崎〈みやざき〉遺跡{俳中~後-:1) 金山町数寄
二本松市教聾
上人糟 (じようにんだん)廃寺跡 調賀川市敏聾
上人鳩(じようにんだん)廃寺跡 項賀川市教醤
米山寺(ベいさんじ)経嫁 坦賀川市教聾
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51. 7 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52， 3 
52， 3 
??
?
?
? ???
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 2 
51. 8 
51. 8 
51.Jl 
51.11 
茨域県
e長崎県岩瀬・問中(発掘調査報告}
由自制内il'I跡調査銀告書
常映伏見i置跡一予備調在概鰍ー
i愛野遺跡(闇東ローム闘中における石器と石器の文化)
花野井趨蹄調査報告
ml用機市直跡分布調査報告轡
拠品町の文化財第 2~ 鹿品抑宮駅北t調埋属文il:l材調査報
告!
臨品線内遭跡調査報告書
石畑泡跡 (1地区発園田町矧告)
配駿大学周辺盗跡分布調済報告轡nml珂JI杭滋にお付る
週跡分布
明治大学文γ部研究報告別持第六冊茨城県m躍におけ
る期総副作社
栃木県
乙k不動出E黛跡確世調査鰍告轡
県埋文銀第19t築上撤退陣
中村趨跡第三次発鑑調査慨銀
山王、寺大例塚古境
下~I嗣府跡〈パンフレット )
嗣向山遺跡 長岡市西間木 ・描向山遺跡ti-W発憾識在置線
描 I/):
下時ほ周溝発掘調査機報
字師団市教番穆且文化財報告轡那3m飛山城跡
群馬県
伊鈴崎市北部土地直且地織埋蔵文化財分布調蛮報告書
闘圃自動車道地妓〈新潟輔}惇属文化財
発掘調査概傾国
岩槻 (t、わせ)・問中〈まはか)i街路〈蝿~占ー集高燕) 岩瀬町教委 51. 5 
告を制(とくしん)・塙(ははわ)温跡 (綜ー集落) 血品綴遺跡調査会 51. 5 
常時伏見(ひたちふしみ)il'I跡 (組 ・弥 ・平 集落〉 鹿島町教委 51. 6 
後~f (つしろの)遺跡(先包) 勝田市教聾 51.12 
花野弁 〈は'.のL、)古1/U学(古ー古1M >!;!f里町教委 51.10 
平観{ひ勺いそ)地区遺跡(先~限集落 ・古境)他 m問機市教委 51.10 
圃台 《ヲまやたい);a跡 (蝿~近-JI)沼持軍〉 鹿島町教昏 52. 3 
昔日 (.;，んぼう)西古墳群 〈古ー吉明〉 III!品臨遺跡調査会 52. 3 
石畑{いL!'た)盗跡(縄集落) 五世村教書 52. 3 
匝拙大学考古学研究会 51.11 
JI.j瞳〈まわたり)遺跡(古賀起) 明治大学文学部"雪古学研究室 51. 5 
乙友不動原(おとめふと:'-J'まり)瓦m跡(奈黛) 小山市教書 52. 3 
上敏くか"しき〉遺跡〈古~王手集落) 県教聾 52. 3 
中村(1.かむら)i血跡〈奈 官ー〉 県教書 52. 3 
山王寺大桝 (さんのうじおおます〉嫁〈占ー古噴) 疎開町教聾 52. 3 
下野 〈しもつり}国府跡 (tlf-平一回) 県教委 52. 3 
冊向山 (t、信りやま)温跡〈号才、-，片 方向 ・集活) 真岡市教書 52. 3 
Ff;与(しもさむらい)忽古境〈古ー判明〉 場w上村教聾 52. 3 
下船忠市教委 52. 3 
醒沼班{乙いぬまひがし〉遺跡 〈古一古場) 伊傍輔市教聾 51. 5 
下と斉し問 (L遺も跡さいだ遺中跡・高t滝} 〈かみたき)遺跡 ・元島名 〈も 県教聾 51. 5 
まは)il'Ilf (奈 -1Il 
泡1 (たきがわ)A遭蹄 (平鞍ー域〉 県教書 51. 5 
一 日 一
桐生市平醐谷戸;n跡調托報告
国鈴雄泌掘尭掘調査報告
柏町怠拙t先縦割盆綴告
三原田温蝉
上越新併線地場埋躍，)(化財発財閥査闇線皿
早川河川並修広域内 ・埋厳文化帥発信語調査報告書 西今Jf
;a跡・三ツ木温跡
県道今井liIJ偏絹地械内埋威文化財発悩調査報告書 荒砥上
諏訪遭飾
上商品E地緩慢i.!)(化比例岱続報凹
山王廃寺跡揖3次発出国丹段級
赤脇村峯岸山の占涜2
土橋 ・三γ古屋 出口・品梅戸遺跡発描醐商慣線
q13宮太IH!U部地区ほ場整備'J車iζ伴う緊担発鍋調子t
~;~常荒砥It~自部地区ほ場事官備事業tζ伴う緊急発銀調査
十三宝塚遺跡発問調査置桜山
梨の木'1'遺跡
台遺跡発悩調査報告l'l
m馬県祖国市原町 f蛭塚」発出調査報告曾
観芭flJ古tn一間境聾備事聾m1 ~年度康維ー
静馬県太田市青ノ沢温跡第1(耽発猫調世間組
群縄県)(同市配野村63号積尭偽調査臨紺
昭利~1年度文縦貫17 ~ 
!I馬県武沖におりる二つの石器文化明拍大学文γ鰐研究
報告身内学 第七冊
埼玉 県
花見堂
，-網谷戸(らあみがL、ど);a跡(蝿後一集落}
図的(くにみね〉城跡〈戦 減ー)
柏原 (IJ'Lわばら〉 埴1ll(敏 嫁)
三原因(みはらた〉追跡{蝿句集落〉
寺* (てりひがし〉遺跡寺l町(てらまえ)温跡 .JlI揖 〈ふはは
し)遺跡(古集落)
西今井 tにしいまい)iI1跡 三Y木(みつぎ);a跡 〈手 集落)
荒低上諏訪 〈めらとがみすわ);盤跡(古-1Il洛)
歌舞佐(かぶき) 屈今井 (1ζしいまもっ;a跡 (!'!i-平一県高〉
山王 (さんのつ〉 匝寺跡 (奈 脊}
峯伴山〈みねぎしやま〕古峨(古古墳〉
土橋 〈とばし)遺跡 三y占匝(みつζや);a跡 .1口 〈でぐら〉
遺跡品梅戸 (しまかいと);a跡 〈古~平 鼎沼)
治水間 〈しみすだ〉 遺跡塚井 〈っかも、) 忽坦 (つかまわり)
古墳群 〔奈~平聾落他)
上川久保〈かみかわくは:);a跡〈縄~平一製高 .!.!) 
J-三宝嫁 (じゅヲさん1，うイか)遺跡 {ぷ~マr-ー官)
型の木平 (はしのきだL、ら〉 遺跡 (縄後 ・妨:集iIi・土場}
台〈だL、)遺跡 〈側…包}
沼田市原町粁躍 〈きょうづか) (型経)
観音山 同通んのんやま)j!iJ1t【古一占墳)
菅ノ沢 〈すげのさわ)追跡 〈古~平一驚)
太川沢野村 〈おおたさわのむら)63号墳 ((Ij"-占樋)
桐生間高等学位
甘楽町教聾
吾聾血東村教委
品企韓両
県教吾
県教書
県教書
県教吾
前幌市教吾
赤掘削教吾
境図I教聾
~;~教聾
県教暑
県教 書
県教委
綱品市教書
沼田市教番
県教聾
駒沢『詳JT古学研究室
太田市教吾
前幅市教吾
明耐久~'t武Jf(たりもつ 遺跡(先ー包)
花見堂 (ははみどっ)遺跡 (古 古m・1Il活) 風Il阿教書
12 
?
?
??
?
??
? ??
52. 3 
52. 3 
?????
52. 3 
????????
51. 5 
1J!坂戸団地埋蔵文化財発短調査II!告書
前窪田遺跡発掘調査報告暫
崎玉県遺跡調査会報告暫第3It長
埼玉県連跡発掘調有報告啓第1'"県
描草山古蹟
白幡中学校校庭内遺跡発掘調査線告暫
埼ム唱遭跡調査会鰍告書第32W
大井町文化財報告書第7集
Jちたと山古墳 ・南河原条里遺跡
崎玉県遺跡発掘澗査報告書第J1.~
局玉県遺跡発編調査報告書第1到来
崎玉県遺跡発脳閣査報告43第12臨 御鉢下遺跡
fu堀沢遺跡
川口市石神目塚
北目戸遺跡調査間報
長沖古切群第2次発即時古
水産 ・遺跡の調査第三次
武蔵 ・虫!;<山吉道跡
鶴ケ島町IUm遺跡発掴調主主慨要
新聞過跡第 1次発偏調査
東北自動車道梅迫西遺跡尭掘調脊報告轡
富士見市文化財報告第121長打鍵遺跡V
河健氏配明発循凋査報告暫
雄子山
第9回遺跡発掘調査報告会党査聾旨
土谷(かみや)遭跡(闇・古.tIi 平一集落)
耐l富田(まえくlまにし);且跡〈蝿一七機 ・海状dl!.)
.t:乳(しく〉遺跡(蝿-j是認毎)
塚本山 (っかもとやま〉古場群〈古 古崎)
備埋11{よ乙っかやま)古境(古 古境〉
板戸市教蚤 発ー!I&戸団地遺跡調査団
浦和市遺跡調査会
県遺跡調査会
県教吾
白幡 (cらはた)中学校校庭内遺跡(蝿集落 ・土繍)
田中日ij(tこはかまえ);J!跡(平集落)
熊谷市遺跡調査会
捕柏市i!t跡調査会
県遺跡調査会
*久保〈ひがしくほ)遺跡(近一井戸跡) 大井町教書
あたζ山古栂〈古一古墳)・南河原 (みなみかわり〉条里 (平一 あたCIJI吉明発嗣調
条里) 盛会・南河原条里遺跡調査会
摘池(乙うのいり)・武良内(むらうら) 高畑(たかばたけ〉 県教垂
遺跡(古!l!搭)
前畠(まえはた)・烏之上(しまのうえ)・出口(でぐち}・芝 県教霊
山〈し{まやま)遺跡〈縄ー盟落〉
御林下(おはやしした)泡跡 〈半 集落)
金堀沢(か山まりざわ)遺跡(蝿ー県高)
石怖い、しがみ)且嫁(縄一目嫁)
北見戸(きたかいと)i!t跡〔縄・古・平集F副
長沖〈ながおき)古上貫録〈占 古ー翁〉
水!t(みずくぽ)遺跡(縄 ・古・平一集落 ・古憤)
虫草山(むLくさやま〉割跡(平窯〉
山田(ゃまだ)遺跡(古平-1U落〉
新聞(しんかL、)遺跡(先集落)
海道幽(かいどうにし〉遺跡(先 ・縄集落)
打鍾(おっ乙し)泡跡〈先・縄弥 古ー一集落)
河越正(かわζ'えし)仇嚇(中館〉
雄子山〈きじゃま);宜跡(縄 ・材、平集落)
13 
県教番
人f:JJi¥i金堀配遺跡詞古金
/1旧市教書
呈里村教蚕
児玉町教書
岡部町教韮
崎1I肘教委
鶴ケ島町教委山田直跡発掘調査会
三芳町教聾
日本道路公聞東京第 1建設局
川口市海道樹透跡調盗会
富士山市教委
川越市教委
東松山市
埼烹考古学会・県教書
・県遁跡調査会
51.10 
51.10 
51.10 
52. 2 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
中道遺跡調査傾告暫〈崎玉県朝霞市東洋大学敏熔)
局玉県埋属文化財珂在報告第6集 菅谷町I跡崎玉県立世
史官料釘建設畑地控御調沓報告
?i居町文化財制在報告苫12皐 末野耳慣祉 【花loI支僻〉尭協
調査
埼玉県遺跡発制調査組告轡語14集官谷館韓国迫田4号輯
(凪hバイパス}改良工1'ζ伴う発砲調ぬ:告
文化財調書を報告第13阜 市士見市文化財骨占瑚
千葉 県
千草上ノ台;J跡in31X調査檀報
笹田遺跡発鋸調査概鰻
東五郎遺跡発掘調査報告書
際立遺跡
京草E 千車市東与山戸置作遺跡
千義市東寺山直IMI跡
平S話車φ」且路部睦工‘IHζ伴う埋磁文化財口調fi報告 1 千袋
市中野{告書事常iA跡
千必東南部ユュ タウン4
千』信市荒直敏H塚 一lヨ潔外縁部温情磁組制凶報告一
上組剖分守合遺跡報告皿 西広H'-"
上倒耳分寺台遺跡鮒告IV 蛇谷遺跡
上総国防J予台遺跡報告v 山町 ・iIllIi台山11.
上総掴分寺台発掴調子を睡要W 妨作遺跡の調炎
古境時代集落祉の尭臨調査同上;J跡
船橋市のi盆肺埋直文化財包厳地所。捌脊昨占{普
船橋市埋厳文化Jll包厳地遺跡ー監
下位国分{由寺社西国確官邸査 咽前副作田発掘調査既報
中道(はかみち)iA跡〔先・古集落} 東洋大学
菅谷(すがや)Ø\~跡(中館) 県 教書
51. 4 
52. 3 
末野(すえの}羽根IE鴎(ははぞの)宜野〈平一策) 草野屈町教聾
菅谷〈すがや}館跡 (ゆー館} 県教吾
52. 3 
52. 3 
?????? ?????
?
?
??????? ??
?
??
?
?
〉
〉? ??? ???
?
? ?? ??
??
? ??
???
?
?
?
?
?
?
?
、?
?? ?
?
??
?
??
? ?
?
? ??
?
上ノ台{うえのだい)遭跡〈古一集落}
谷津〔ゃっ)遺跡〈古 ・歴集落〉
東丘郎〈とうどろう)遺跡〈古県高)
厳立(わりびだて〉遺跡(縄醍ー包)
戸蝦作 〈とばりさく}温跡〈古 1良港}
石神(いしがみ}追跡(縄~古一集落)
拙掴宝〈そヲみどっ)遺跡〈縄集務〉
生浜(おいはま}占11.(古ー 古境〉
荒窟敷(ありやしき)貝塚〈縄目塚}
聞広(さいひろ)貝塚(剛一且啄)
蛇谷 (へびたに);ft跡 〈勃:ー 古一集落〉
山町 〈やまくら). 1訪台〈すわのだい〉古場鮮〈古一古明}
妨作(1まうさく〉泡跡 〈縄~古代 l県議)
栢上〈かしあげ〕遺跡(古一集落〉
下総圏分{脅寺 (Lもふさ ζくぶんそうじ〉跡〈奈平寺)
14 
52. 3 
千葉市教墨 田 3
谷津遺跡調査団 52. 3 
千葉市教書 52 2 
蹴立遭跡発臨調世間 52. 3 
千草県文1tI材センター 52. 3 
千草県文4ゆtセンター 52. 3 
千草県文4回8センタ 52. 3 
千草県文化財センタ守 52. 3 
千袋県文化財センタ 51. 9 
市原市教醤 52. 3 
市原市教聾 52. 3 
市原市教書 52. 3 
市原市教書 52. 3 
船幅市教吾 51. 7 
船橋市教聾 52. 3 
船橋市教署 52. 3 
市川町教聾 51. 6 
曽谷固塚D地点発掘調車間機
総同li文化財調倉小報10阪平賀遺跡
、戸市文化耐調査小樽口 幸回目摩第6IX(昭陣昨夜}
調査幌線
高岡遺跡
綴ヨ城直跡 ー法務妨;a跡発掘調査報告魯
江原台第 1i宜蹄発臨調査鋭告 (2)
間野台 古ー原敬
妙名;a肺
千草県梅上部飯岡町平弘咽倹穴発侃調貧紺告
中海田古I/l調査線告書
昭F園内置埋蔵文化財報告2 土雄法興寺跡第 1次尭儲
調盗瞳報
千台四ril跡分布調査鰍告轡
木!I!iJt市埋蹟刻倒分布調査報告啓ー矢淵 l岡崎周辺遺跡
詳細分布調査
木更tlt市文銀第6!1 岨h61年匪描西ilI蹄~侃調査慨線
国立陪史民俗侍物館(匝祢〉設置予定地内遺憾磁詑調査鰍
血慣
ロ M
佐盆市江田台遭跡発倒調布線告書 1(第 1I欠 第2次期資)
佐倉市埋厳文似材調l't鋸告 (2) ま~i:I!両ノ台遺跡
前西ilI跡尭描査報告
吉添遺跡発倒閣査線告由
芝山はにわ博物館研究報告W 下総片野占I/l!'l
千業時珂悶町大野綾祉の測量調査
1JI1由利北貝啄
千草il文JW報告第21長千袋市芳賀倫ilI跡第3IX発制調
査概鰍
白谷〈そや)周塚(蝿ー固塚〉 市川市教畢 52. 3 
世平自〈とのひらb')遺跡〈縄-Il潔} 怯戸市教書 52. 3 
署長田 〈ζヲで) ilI跡 {蝿ーW~) 松戸市敏吾 52. 3 
高岡〈たかおか)遺跡〈古祭) 高岡遺跡調査団 51. 5 
法第幼(]丞勺付iまう}遺跡(中一館〉 説話子市教委 52. 3 
江原台 〈えぱりだい)郊 l盗跡(弥~歴 聾ー!f，) 佐il市教吾 52. 3 
間集野落台・高〈)まのだい)遺跡・占屋1'<(.1、るやしき)遭跡〈姉、~歴 佐直市教聾 52. 3 
妙名(みaうは)遺跡(平-ID落〉 Jt拙点部同水事輩埋属文化財発掘調査団 5¥.JO 
平総間〈ひりまつおか〉倹穴〈古 古墳〉 県教書 52. 3 
中海田 (俗かつだ)古I/l(古一古墳〕 山置町教吾 52. 2 
陸奥、予(]孟う乙つじ〉跡〈占代一寺) 県敏書 52. 3 
千倉町教聾 52. 3 
矢郊11(や俗がわ)龍域周辺遺跡 木亜沼市教畢 52. 3 
舗西 (じようざい}遺跡 (古-!i! 古繍〉 木il!i'Il市教吾 52. 3 
佐官 (さくら)滅跡(弥 ・占代・返集落・城〉 千!Il~l文化財センター 52. 3 
江距台 (えぱらだい)遺跡(弥・陪-lI!議〉 千議県文化財センタ 52. 3 
温闘跡ノ台〈弥(に・古しの・歴だい1〉3遺高跡・基・萱〉幅 (かや吋し}虚岬 ・井野 {いの〉 団主浦西ノ台ilI臨調査 51.11 
請西(じようざい)遺跡[古一集落) 木iI!~!市教書 52. 3 
吉添〈よしぞえ〉遺跡〈医ー低湿地) 吉添遺跡発脳調査団・千業県君隙土木事務所 52. 8 
下総片野 (lもふさかたの)lil/l!'l (占 古境) 芝山はにわ博物館 51‘ 8 
大野揖 (おおのじよヲ}跡 立会教ー大大野学属考社古調学査研団究 51.11 
加世利(かそり〉北貝嫁(蝿貝塚) 中央公論拠術出版 52 3 
芳自紛(はがわ〉遺跡〈蝿~歴一集落) 千阜市教聾 52. 3 
- 15ー
河原啄H遺跡 1977 
矢畑一号績調査報告書
向原塚〈かわらづか)遺跡(縄目縁)
矢畑 (やばた) 号明(古古墳)
日本鉄道浬設公団 ・河原嫁r;t跡調査団 52. 2 
木豆沼市教書 52. 3 
吉高家老地遺跡-M 土ー師集落祉の調査 喜高家老地(ょしたかかろっち〉趨跡(縄~歴袋五喜葺)
日本文化財研究所文化財調査報告2多占台置跡務調査既報 多古台(た乙だし、)遺跡(古一古11)
日本文化財研究所文化財調倉報告3 久能ド池因遺跡一千 久能下池田 (くのうしもいけfDo/l跡(先・縄包)
犯早印膳m沼里村久能下池畑;a跡発鰯調盆報告
日本文化財研究所文化財調査報告7 武石;a跡 ・武石町調査 武石〈たけいし)遺跡〔縄~近一包 .;，1) 
査報告
東京都
背戸 ・葛西拙祉H区調査報告
金子本山遺跡ー西つつじケ丘厳島神社尭見の地下式臨久
武庫過分、守遺跡調査概報E
武威国分寺;n跡調査概報皿
陪ヶ谷遺跡
堂ケ谷戸遺跡直村園地区
鈴木直跡流峻下水4建設工'!"とともはう居fLa発掘調査報告
書〈その2) 
三鷹市市屯第五中学噌追跡
日野市吹上遺跡市V(J(尭掘削査慨報第 1地区~第4地区
中台三丁目南遺跡
思磁文化財調夜略紺 γリーズ (2)~Oit総調布市上石原遺
跡的靖国拾遺跡(第二地点〉調査略報 1976年度
調布if埋属文化I材調査縦告l 調術市染地遺跡 第ーIV地区
8地点
附島市上川原遺跡に第二次調百)
経KoIT遺跡
福生不動尊遺跡福生市文化財調査報告刊
はすは原遺跡表面匝策調査報告
日野市吹上遺跡第V次売協調1'<概報第 6地区~第9地区
官戸葛西(あおとかさい)域社(中 近ー館)
金子本山(かね乙もとやま)遺跡(中横穴)
武蔵国分寺〈むさしこくぶんじ)遺跡崎 ・奈 ・平-m高)
証ケ窪堂 (ζいがくiまどっ〉祉(古代~中堂.D
能ヶ谷〔のつがや〉遺跡(弥~古袋詰)
堂ケ苔戸(どつがやと)遺跡(縄 弥ー一聾高)
鈴木(すずき)o/l跡(先集落)
三即時(みたか〉市第五中学校遺跡(組一集落)
吹上 〈ふきあげヲ 遺跡(古集落)
中台(はかだい) 3丁目南趨跡(古 m搭)
飛田給 (とびたきゅう)o/l跡(第二地点) (縄 ・奈集議)
染地〈そめち)遺跡〈古~平一集落)
上川原(じよつがわら}趨跡(醐一集落〉
経塚下(きょうづかした)遺跡(古 ・平 古繍 ・集落〉
福生不動隊〈ふ勺さふどっそん)趨跡(蝿集落)
えますは原(はら)遺跡
吹上(ふきあげ)直跡(古~平 集ー落〉
- [6ー
吉高家老地遭跡調査会 51.11 
日本文化財研究所 51.12 
B本文化財研究所 52. 2 
日本文化財研究所 52. 3 
葛西域社調査会
調布市教書
竹中工務届
武嵐国分寺調査会
国分寺市教吾
武庫国分寺泊跡調査会
能ヶ谷遺跡調査会
世田甚区教畢
?????
51. 7 
51. 7 
51. 7 
部水道局・小平市鈴木;t跡調査会 51.11 
三鷹市立第五"咋枝追跡調査会 51.12 
臼野市遺跡調査会 ・日野市教委 51.12 
中台三丁目南遺跡調査団 52. 2 
調布市教聾 52. 2 
調布市教岳 52. 2 
昭品市教蚤 52. 3 
昭島市経塚下遺跡調査会 52. 3 
福生市教岳 52. 3 
なすほ原遺跡調査会 52. 3 
日野市遺跡調夜会 日野市教委 52. 3 
高幡台;ft陣市立第15小学暗内遺跡の調布ー
恥山第 1;ft跡発鑑調奇概綴
鍛冶谷ツ泡跡・東村山市雄厳文化財調査傾告 1
文化財シリーズ16 松ノ木直跡
高井戸東i盆跡
高井戸車〈近隣第 〉温酔
高井戸東 (近情第二)遺跡
日野市遺跡調資会・日野市教事高幡台(たかはただい)遺跡(縄ー集落)
新山 〈しんやま)第l遺跡(縄 ru器)
111台谷''/(かじゃっ)遭跡(間・弥ー包}
松ノ木(まつのき)遺跡(縄-m泌)
新山岬 1遺跡調査会・東久留米布教聾
車村山市教霊
河井戸(たかいど)東遺跡 (先・蝿 lI!iIi) 
河井戸〈たかも、ど)東 t近摘軍一〉温跡 (先 間一民連〉
高井戸(たかいど〉東【近隅却二)i盆跡〈蝿・古 集落〉
杉並区教畢
高井戸東遺跡調査会
高井戸東近陣第一)
遺跡調査会
協員五伊第三)
52. I 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
高井戸東 〈駐車場西);ft跡 高井戸〈たかいど)東〈駐車場繭)遺跡〈先 ・蝿 ・中 ・近製品停 高井戸東(駐車場面) 52. 3 
• j也ド£臨:¥} 遭iI'措置会
則樹シリ ズ17久畠山東 大ー:"Itf:t'.!:学位遺跡発脳調査線 久技11(くがやま〉 東・大宮(おおみや〉ゆ中喧遭蝉哨-lV-ー 杉蛙区教書 52. 3 
告書 JIl必)
量伊
的錆池Jt;a跡調査続報
東京侃仮儒区中台三T目東任蝉遺跡
l~t戸・埋掴遺跡調査報告
聖t戸・目的域祉調査線告W
武届匡附の調査I 同府関連週跡調脊附M1年度庫銀
多穆ニ=ータウン遭跡調査既報.，拍4遺跡
日野市遺跡分布図(ー}神明上他減
神明上盗跡群語、，次調子t報告
伸明上遺跡務第IX次調査線告・図版編ー
立正大学文学郎考ei学研究室小報第¥15側側明上遺跡t.lIV
町田i'1i山崎甥番啄遺跡発伺凶査報告世
蹄木辺聖跡と旧石器時代 掘り出された供的世のとだいら
考古学調査報告武属板酉償プ〈盟U
東京偲坦厳文化財白書 点取郎におりる埋威主出lt臨謹の
型，t}(と課題
量手(かまでら)泡跡〈占-1長沼) 都住宅局 ・区教吾・杉並古代文化研究会 52. 3 
的縄地〈つりがねいり)Jt遺跡(蝿-~高)
中台{伝かだも、)三T目東丘睦;ft跡(縄~古集揺)
壇淵(っかばた砂) 遺跡 (近-~I崩 ? )
世間各区教委 52. 3 
中台三T~遺跡調査会 52. 3 
日西城ijt調査会 52. 3 
3戸苗西 tあおとかさい)域社{ltl・近-.m 自由械批謂育会 52. 3 
毘厳 〈むさし〉凶府跡印i-ギー保高 ・国H也〉 府巾市教畢 ・府中市遺跡調査会 52. 3 
多隊{たま)ニュータウン尚394温跡(中~近-lI!革 ・耳} 多摩ニュー タウン;ft 52. 3 
障調資金
円野市数岳・8野市遺跡調査会 51. 4 
伸明上{しんめいっえ)追跡 日野市教書 ・円野市遺跡調査会 51. 8 
伸明 t(しんめいっえ〉 遺跡(闇-)呉市) 内野市教聾 ・日野市遺跡調査会 52. 3 
伸明上{しんめいっぇ)遺跡 立正太学文学部考古学~9f究室 51. 9 
11品原(たかぱんづか)遺跡 〈縄 9ー包・塚) 町ruif山崎鷹需嫁遺跡調査会 52. 3 
鈴木(すずき)遺跡(先包) 小平市鈴木遺跡調査会 51.l1 
版画〈さかにし〉値札草(1;ー 占噴) 雄山間 51. 7 
郎教畢 52. 3 
埋磁文化財調査略紺シリーズ (2).t石限必岬群飛回給 上石附 〈かみいしはら〉 遺跡n・lIlm給〈とびたきゅう)i盆睦 調布市教書 52. 2 
遺跡 {第二地点〉開資略叙 1916年E
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神奈川 県
術家川県均鼠文itl材調子E報告1
尾尻八幡山
t黄浜市金沢区韮利谷間尭地区内埋厳文化財調査報告第1m
董利谷I
下九沢山谷遺跡
御岳
小野若宮遺跡
大草遺跡発掘調査機縁港北ニュータウン単語文化財調査団
荏田第2・23i11跡発悩調査報告
鷹番啄脇、
平摩市文報第121長
多宝律、ヤ遺跡第 7次発脳調倉報告(~
点勝寺遺跡尭制調査報告斡
史跡叶頃1m!城跡(内郭)発協淵査線告書 岨干日51:;ド庄小JU
阪城跡緊急発嗣調査且聾
小問。;{城吾氾毘敷発倒閣官報符{~~ 削内51~l 庄小回開域芥
出回数緊急発締罰在1炉~報告書
逗子市文報第 7~ 持IlJ ill跡発悩拘置報告図品伺
池辺第 i遺跡発銅調1't報告
多摩
描羽田市小舞原iII跡の調査
神相1I~i!:立博物館発野沼査報告世話10号 梶1i1l.掛川)
上台遺跡(予報)
三浦市江Z提出穴鮮
縦丸品遺跡第 '"・第二次発掘調査綬銀
岨菅遺跡第2次発掘調査報告書
平理市遺跡分布調査線告E
神奈川県埋民文化財調査線告12 当麻 ・上依知遺跡ー制調
迫l四号綿改良工事に伴う調夜
t;<山(くさやま)遺跡(古~平一集落)
尾尻八幡山(おじりはちまんやま)盗跡〈古~平集落)
第6地点〈開~歴集活)他
下九沢山谷(しもくざわさんや)遺跡(蝿 袋ー詰)
御岳(みたけ}遺跡(縄 m高)
小野若宮(おのわかみや)遺跡〈醐袋詰)
大塚〈おおつか)遺跡〔弥一集落)
荏田(えだ)第2・2，温跡(醐 土ー機)
鷹番塚償武 (t.こかぱんづかおおりつ) (占 横穴〉
高級車あ"(たかねおおけつ) (古 横穴)他
多宝律守(たほうりつじ)跡(中ー寺基〉
東勝寺(とうしようじ)跡 (It 寺)
小国原城(おだわらじょっ)跡(中 ・近城)
香田〈かぬま)屈鍛跡(中館)
持問〈も勺た)必蜘(ヲド~占集務)
池辺(いけべ)第 liII跡〈蝿上横〉
県教蚤
尾尻八幡山遺跡調査団
出浜市埋蔵文化財調査岳民会
網膜原市下九沢山谷遺跡調i't団
伊勢原市教書
厚木市小野若宮遺跡調査団
横浜市惨厳文化財調査書員会
横浜市埋蔵文化瑚調査吾日会
座ドロ明I教委
平踏ま市教聾
鎌古市教書
鎌IJ市教委
小岡原市教書
小田原市教委
温子市教委
描浜市埋直文化JlI調査署員会
栗木(くりき) I 遺跡(終1-平-!Il蕗)他
小舞附〈ζまも、ばら)泡跡(勃;-平-t/，!落〉
梶山(かじゃま)遺跡
多摩沿綿地I!l¥'l鼠文化財発掘調査吾且会
横須賀市教委
江奈(えは)惜穴鉾 (恭一車)
商官(にしすが〉週跡(縄集落)
当麻(たいま) 上依知(かみえら)遺跡(縄~平集落〉
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県立陣物崎
酔且西市教委
板丸品iII跡調資団
骨昔iII跡第2改調査団
平塚市博物館
県教委
51. 4 
51. 5 
51. 6 
51. 7 
51. 9 
51. 9 
51.12 
51.12 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51. 6 
51. 9 
51. 8 
51. 5 
52. 3 
神奈川 I~it埋蔵文化財調査報告13 尾崎温跡酒匂川総命開
発事業にともはう調資
藤沢市文線第121)1 西部216池山;t!岬調査機報
新海県
館の内遺跡
海内町文鰻ぬ10 沖ノ[原;t!跡
海向向文線恥1 苗場山鍵地犠国出総合型地問i1'I'主唱域
内温跡調査報告書郊二地区(第2次)
下回府遭跡新縄県佐度邪真野町下国府遺跡尭鋸調査報告
県埋文報車9 j団結高速自動車置埋威文化財発錨調査報告
轡片岡温跡
~埋文報第10 民間ニュータウン遺跡分市調査報告書l
水原町文化財調査線告第6 水原城酎放水回代官所祉発鋸
調査報告曾
新潟県新井市古羽野詳細分布調査級告書 締井市の古明鉾
金井町文銀朝日県立の員揮
埋文報 藤矯遺跡 ・尾立遺跡・旧宮岡盟学校跡遺跡
埋文報藤橋通跡
坤南町文鰍NIl12 仲ノ申泊跡発掘閣査報告啓
描砲山廃寺跡発臨調査既報岨布応1'l'!lt調査昌副主師 ・
国分寺所住論への縫言
富 山 県
高山県宇奈月町鳩山寺厳遺跡緊品発施謁i'i続豊
富山lRJ砺波市世間寺;n跡緊急発掘調査段要
百山崎大沢野町布尻;t!跡緊急発掘調査段控
昭相51年度目山県遺跡分布調査報告書
富山県縞光町 ・城地町立野ケ原遺跡鮮首¥5次緊急発猫調査
睡聾
尼崎(おぎき)趨跡(蝿集落)
館の内(たてのうち)i盆跡 (南城)
沖ノ原(おきのはら)遺跡(輔集落)
米1日(まい11ら)遺跡(先包)他
下回府(しも乙う)遺跡ぽモー官 ・館)
片田(かただ)遺跡〈縄包)
岩野 (c、わの)賦跡(室一城)他
水原(すいばら)館(家~江城・館)
青田("，おた〉古IMI(古一古境〉他
堂の貝縁《どフのかいづか)喧跡(開貝塚)
磁橋 U、Uまし)漫跡(縄 集ー落)
藤橋 (ふじはし);t!跡(縄銀器)
;tノO;{(おきのはら)遺跡(縦1Il務〉
償滝山(よ乙たきやま);t!跡〈奈~平一寺)
浦山寺厳(うらやまてらぞう)遺跡〈開'T・後 集均年)
厳凹寺 ほんしょうじ〉遺跡〈闘中 ・平 1長沼〉
術尻〈ぬ岬じり)直跡(縄早-~中 m~長)
県教書 52， 3 
重量沢市教聾 52. 3 
館申内温跡保存会 51. 8 
海南町教華 51.1 
津南町教垂 51.12 
立野町教聾 52. 2 
県教書 52. 3 
県教聾 52. 3 
ホ原町教香 52. 3 
新井市教畢 52. 3 
金井町教書 ・佐在考古涯史学会 52. 3 
長岡市雌僑泡跡等発掘調査委員会 52. 3 
長岡市緑悟遺跡等発協調査委員会 52. 3 
津南町教聾 52. 3 
寺柏町教聾 52. 3 
?????? ??
?
? ??
?
?
?
?
?
?
?
??
〈
??
???
?
?
?
? 、 ??
?
???〉?
????
?
?
?
?? ???
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??〉
〉
?
?
??
?
?
?
? ?? ?? ?? ???
? ?
?
? ?
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県教書
県教書
大沢野町教吾
県教書
県教委
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
{みはみはら)c. .・ I・1・K遺跡 (先 ・蝿 ・弥)・中平
(なかひら〉遺跡部H地点(蝿ー包)
市山市古沢遺跡慨盟剖査報告白 台市立(ふるさわ)遺跡(純白甜 ・中 ・古・奈『集落)
石川 県
白峰村桑品集自適跡発掘調査報告 (U)手刷1ダム趨投開
係〈緋il!HM工ι")埋文銀
松任市長竹温跡究:調夜級告県道松托矢作融道路改良
工事E聞係埋厳文化財発栂調査報告轡
八水町白山偏遺跡閣官報告 小又川河川政修 ['JHC昂る緊
急発園調査報告出
6111県石川部白崎村桑品目岬 (百科絹)和田1ダム盟設に
伴う発砲調査
，1'字市吉崎 IX刷iII跡
吉地1>寺範閉館組発掘調査報告
金配市天池沼跡石川J号古学研究金金持20(}
石川県主聾古tItM~}布剥i・Eîí 1年庄 内属高階直担当昨分衛
調査報占 石川J号古学研究会会誌第2~九
金沢市安岡工聾団地遺跡
E口村尾添宮跡発短調F報告 主要地ノJ霊瀬戸野一部"線
良工事κIる槻磁文 .M発儲 ti傾告.>
*!~ (υがしじま〉 遺蹟 〈縄包〉
艮竹 (fiがたげ)遺跡〈縄包〉
白山幅(はくさんばし)遺跡(嗣~中 包)
晶品 (くわじま}釘(跡(近 館)
t欠場 〈すI;f)遺跡 〈綜ー包)
宮地(みやじ)陽寺跡(宗寺)
天地(あまいり)直跡〈制 包ー)
。自白階(とりやたかLf.i)吉墳野 (前 古墳)
宮原〈やすはら)工業団地遺跡〈弥~平ー包}
lolS (おぞ〉遺跡 【剛一包〉
冨山市教~ 52. 3 
県教葺 52 3 
県教聾 52. 3 
県 教 書 52. 3 
県数聾 52. 3 
羽咋市教聾 52. 3 
加賀市教委 52. 3 
金沢市教書 52. 3 
石川考古学研究会 52. 3 
金沢市教吾 ・市埋駐車文化財調査笹口会 52. 3 
県教吾 52. 3 
加賀市弓披遺跡分術開盗鰍告書八川市川町係改修ι"車畑 弓披(ゆみえなみ)遺跡上福田 (かみふくだ)B遺跡 〈占~平 M 教吾 52. 3 
係轡属文化財調1't鍬符 包)
妹酬法住年~3 J';'j'稲石川県合議跡出2句次調資報告 法(t寺〈ほうじゅうじ)第3号燕跡(中一自然)
金沢市寺中遺跡出n・皿.IV次調査報告啓
福弁 県
j出を自動車道悦l係調布報告書第lZ，j}
勝山市文化淵調従報告;!1I集
木田辺E岬 1977
小夜市根底文似u分伯』図
式;田山右lfI!Iとa理庄
沼山市文作財調倉穏と初日集 編井県勝山市施設敏人iII
路発臨調査叩告
守中 〈じちゅう)iI跡 〈弥一包)
上平吹同るみひ品。ぷき}遺跡〈蝿-1急措)
四谷本郷(しかだ陀ほんEつ)遺跡 (縄 集ー落)
木田〈きだ〉遺跡 〈古ー 集落〉
敏入 (1まにゅう)'1跡〔縄一一集落)
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除酬占百定跡発掘調拘置1会 52. 3 
金沢市教書 52. 3 
県教書 52. 3 
勝山市教書 52. 3 
福井市教書 52. 3 
小浜市教書 52 3 
福井市蝿土~.~時金 51.10 
勝山市教書 52. 3 
山梨県
昭平田O斗置 勝沼パイバス坦設に伴う-1f平遭跡発鋸調査
報化取ロ u
昭和50年度勝間バイパス建設に伴っ 大切遺跡尭鋸調査
報告書
昭相5間三位一勝沼パイパス弘殺に伴っ 岩崎館跡発御調査
報告書
山梨県大対前大月趨跡(1)
勝沼民れ喰事調査慨組H
馬々舟温跡発術調査報告臨
御料平遺跡
昭和町年度苗吹川拍岸l地改良事築地域内 惇厳文化財分
衛調査報告書
星野 県
間的遺跡尭樋閣査縦告書
弘法山古境調査開椴
fit狼大探山遺跡
梨久保iII跡 (ダイジェス ト眠)
片羽遺跡発倒閣世銀告件
国道142号線道路改良地内埋蹟文化財分布調在報告書
出細石古噴 ・姥ケ懐古境
岡田端下遺跡克樹調査報告
清水iII跡
尿火古墳克倒閣査概報
大震ま佃第3号償確担調査報告
今泉遺跡緊急発協調資概純
天神罰 1号境錨認調査報告書
条型的遺構分布総合調畳間報
寺;y.(てらだいら〉 遺跡 (縄一集落) 県教委 52. 3 
大切(だいぎり)遺跡(平一集落) 県教委 52. 3 
お崎(し、わさき〉館市赤 (lt 館〉 県教吾 52. 3 
大月(おおつき)泡跡〈縄・奈集落) 県教聾 52. 3 
勝沼氏〈かっぬまL>.n蹄(中舘〉 県教委 ・勝沼町教委 52. 3 
AI~々舟(ぱぽふね) 遺跡〈蝿一包) 船田市教昏 52. 3 
御料ヰド(ζ りょうだいり)，盆跡(縄中 配右) 早川町教吾 52. 3 
県教書 52. 3 
岡飾 (おかみね)遺跡(弥集落〉 飯山市教委 51. 4 
弘法山〈乙うぼうやま〉 古蹟 (古ー古績) 松本市教委 51. 5 
大白i山(おおみやま)泡跡〈組中思議) 川上村教吾 51. 5 
郡久保(なしれます遺跡(縄集落) 岡谷市教委 51. 8 
片羽〈かたは〉遺跡 〈蝿 包ー) 長川町教畢 51. 5 
ホウロク遺跡(近-lI!高} 諏訪考古学研究荷 51. 9 
日古r漬傭石) 〈かろうといし〉 ・姥ケ後(うばがふと乙ろ)古tn(古 岡谷市1教委 51.10 
阿~;l端下(あはらばたした)遺跡〈縄平一集落〉 富士見町教委 51.11 
清水 (しみず)温跡〈弥中 ・古集落 ・方周〉 飯回市教聾 51.1 
縁穴 (っかあな〉古績(古一古境) 青木村教委 51.1 
大胆塚(おおつかはた)第3号峻(占古損〉 調坂市教吾 51.12 
今泉(いまずみ〉遺跡(縄中一土嫌) 伊郷市教委 52. 1 
天神(てんじん〉第l・3・4号情(古ー古!Jl) 項板市教委 52. 3 
丸子〈まる乙)地成条里遺構遺跡 (古~中一水田) 丸子町教書 52. 3 
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陣原文出1緊急発砲調査報告書「松戸」
埋蔵文化財緊急発掘調査報告暫 「下由自五升骨駒消;t!
跡」
眠子田原遺跡(緊急発錨調奇報告)
浜射崩辺2蜘・菖稀配遺跡(緊包発掘調査報告)
財木遺跡 金ー蹄場遺跡(緊急、発侃調査報告〉
小御主r遺跡 ・上出遺跡段木谷中畑遺跡(緊急発掘調査報
告)
月見松遺跡(第E次緊急発掘調査複線〉
与地保遺跡・北，l;Il;t!跡(緊急発鮒調査報告)
福島問折 「長野県史跡綿品開所跡盤備事業Jととも江つ調査
報告書j
新茶屋倍鈴・仮数野iI!跡(中央幽線上松本曽編品開彼
線化工事tζ伴はフ発掘出周登録告暫)
盗団副長事第2次発御調査間報
伊自良中品平
山本畑遺跡緊急発樹調査報告
槻磁文化財発掘調子提報告轡
諏訪市大熊三月削遺跡緊急発掘調査
日義村の文化財2 長野県木曽/lIIお玉の森遭肺一平安時代
後半の集落
大道上遭跡 長野県上向井f.lVl、布施町歩道上追跡発侃調査
報告書
舷阜 県
宮之脇遺跡発臨調査桜告
隣J市文化財調査報告第3号随徳寺裏山古繍M
闇市文化財調査報告第4号聞市総ケ岡遺跡尭掘調夜報告
可児町神崎山古上自発偏見調査報告書
松戸(まつど)遺跡〈縄中古}集落〉
下の段(したのだん)・五升蒔 (eしょうまき〉 駒市 (乙まつ
ぶれ)遺跡〈縄中 ・中集落〉
眠子岡田 (まはζだわら)遺跡(縄中 ・平集落)
浜射場(はまいぱ);t!跡〈閣一竪穴)・自浦沢 (Lょうぶざわ)
遺跡〔奈平一集落)
財木(ざいもく)遺跡(蝿1Il落〉 ・金鈎場〔かはいば)遺跡
(平一集落〉
小御室(おみどう)遺跡(平一集高)・封ポ〈つえはら)趨岬
(中集活 土ー嫌〉 ・般木谷中畑(ねぎやはb斗uこ}遭跡(平一
集落)
月見怯 (っきみまつ)週跡(純i中集落)
与地[(，~ (よちはら〉 ・Jt剖(きたわり)遺跡(刷中-js高)
田島〈ふくしま〉聞折(江一関所跡)
新茶屋(しんちゃや〉 ・苦闘(くっかけ)・恒敷野 (も、たじきの)
遺跡 (縄ー包)
出国(しおだ)妙跡(近城)
中島平(はかじまだL、ら)遺跡(蝿早弥 古ー1Il揺〉
山本制(やまもとばた)遺跡〈平一包}
帰牛原滅本毘(きぎゅっぱらじょっほんや〉遭跡(蝿IIJ -~落)
三月削〈みつきばた〉遺跡(縄古古峨他)
お玉の議(おだまのもり)遺跡〈平-1U落〉
大迫1:(おおみちうえ)遺跡(占 、ドー虫、部)
宮之脇(みやのわき)遺跡(縄~古一集落 ・占11)
随徳寺J&!.lJ(ょうとくじつらやま)古績評(古ー古里百)
松ケ制 (まつがほら)遺跡(弥~古ー集活 ・甚〉
神崎山 〈かんさfきやま)古繍(古古噴〉
- 22ー
宮田村教吾
宮田村教聾
伊郎市教吾
伊那:市教畢
伊郡市教書
伊部市数日吾
伊廊市教委
伊郎市教聾
木田福島町教書
木曽福島町教委国
鉄岐阜工事局
上国市教委
飯田市教委
真田町教幸
福木付教委
三月畑直跡尭編調査団
日義村教委
小布施町教畢
可児町教委
回附教吾
闇市教畢
可児町教吾
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51.10 
52. 3 
52. 3 
51. 8 
51. 9 
51. 9 
5Lll 
西坂一西坂遺跡A地点〈第 1iX)暗鑑潟在報告書
大量古樹齢発鋸調査線告轡
岐阜県多拍見市滝田向且燕跡発掘調査鰻告古
岐阜県八百i¥!町権よ木遺跡発御調査紺告
阿木川ダム流核遺跡分市調査鰍告申
大沢包古池遣臨調査線告百
平牧の地属と化石一可児二，-タウン化石調査報告轡
静岡県
翁町埋文錫
温江国倫理目減祉西諸E命出国1・t鰻報
伊草拍谷百穴傾告舎 〔向肱)
/)t"fi過口偏悦敷地内遺跡擁盟剖i'l伺告暫
湖函連動止剖内遺跡併郊2次発悩制ヂE概報
伊場遺跡発掘調沓報告轡第2附 伊場遭跡$締編
磁!f眠泡跡部3次調奇既報
竹鉢寺遺跡目一町1151年直発制調査慨鰍
同道 1号線離伎バイパス〈雌綾地区〉帰属文化財発臨調奇
園側一51年度
間近1号線雌筏パイバス(島岡地区)埋蔵文化財発鋸調査
暗線引年度
同迫 l骨組鮮市バイパス山崎新田地内埋厳文化財尭細悶在
傾告l'l臨何千代遺跡。lL埋文線第1民長 紗h'.jl.，:!埋践文化財調査線告
??
?
???????????? ??
??
????
?
?
?
? ???? ?
西坂(1ζしさか)遺蹄【先ー包) 多治見市教吾 52. 3 
大旬〈おめぐり〉古墳騨 (古-lli!ft) 峻阜市教聾 52. 3 
向品〈むかいじま〉古窯跡〔館ー燕) 多治比市教聾 52. 3 
権よA'(かやのき)iIl跡 (蝿~鎌 包〉 八百樽町教書 52. 3 
車部市教聾 52. 3 
グループ小泉考古 5J.¥2 
可児町教吾 52. 3 
日繍ケ谷【しょうぶがだに)iA跡 ・三万ヶ谷〈みかたがだに}遺
跡 ・井谷ノ谷ぃ、たにのだに〉占境〈弥古}包・直明)
横須町〈よ ζすか)域跡西檀蹄〈犠-iIー 械)
的谷〈かしゃ)百パ臨'i:tl(占-lV'i:)
伊豆越/~ n、ずていしん)両院内遺跡〈占集落〉
棚田 (ζさい)逓動公団必岬情 熊ー)
伊場い、ば} 遺跡 (弥~平-~落 ・ 官)
d藤井出i(.s、じいばら〉遺跡 〔古~奈集落}
竹休寺〈ちくりんじ)iIl跡 〈奈~ ドー 寺集落)
Ri町教書
記E田町数量
商南町数吾
煽南町教吾
間四市教書 ・糊凶文化研究協議会
民俗市教吾
閥均市教聾
白田市敏幸
録 数華
厳伎市教聾
世韓首ゆ部地方埠誼周
県教笹 ・烏凶市教書
苔楠躍(ゃい削幻地区 ・湖〈うしお〉地区・原〈はら)地区 ・
下敵国 〈しもや五、た)地区ー 三ァ池 〈みつい付)地区《紘~占ー
集落・方向・古墳)
波間 (はた〉 地区・柳沢 〈やはぎさわ)地区〈蝿集落)
千代(せんだL、〉 泡跡 (悼・占・中ー占墳畢・溝〉 県教聾 ・鯵岡市教事
姐担行中部地方自世間
舟久保〈ふ芯くほ3古境 (古ー 占!Jl)・柏限(かしわくば)i量跡 県 教聾
(蝿包)
権ヶ谷 〈たきがたに}地!t&..淀川I(たきがわ〉 地区 〈縄古奈
一集落 ・総 ・古境)
山本 〈やまき〉遺跡 (弥一水田跡〉
施戸〈たきど〉遺跡〈縄~体一袋五百 .!.1i .配石〉
北早描"1(きたわせがわ)古賀健1(高ー 鶏)
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属議伎市教書
錫伎市土地開発公社
草山町教聾
富士宮市教委
湖西市教聾
51. 5 
51. 6 
5¥.11 
51.12 
52. 2 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
荻ノ段遺跡 昭和151年度発掘調査機線
上長尾遺跡I 昭街151年度発指凋査機報
議草市文化財調托報告1藤俊市原古tlllI坦ヶ谷支glB地
区発園調査報告書
永原追分;J!跡
浜北市於呂西111号喰尭掘調発車線
霊知県
大山廃寺発侃調査~ÞrJJ被報田
天白区境縦NNI05，NN321号窯発出調含揖要報告書
昭和区制1町光真寺古策発縮調査概要線告舎
名古屋域ニ之丸庭園発出調査概聾報告容
幌医鳴潟町市水寺遺跡部E次尭儲閣を概要報告書
w梅IW]木田古寓発制調査報告
重按遺跡間定両選調世報告E
朝日遺跡鮮発縦閣査中間瞳報4
印治大忽古噴
霊知県東梅市松崎目塚発錨調脊報告
盟田市埋華文化財調沓車線高3集古頃E 盟国市脚上官料
館報告
竹山I1号ヨ震発娼調在剣告書
盟田市蝉土世料館報告12高橋i量跡第7次発掘調査報告書
蝿子話2号遺跡
日間1賀品白古蹟
主浜町文化財報告買H!呉下高!日遺跡
大摺B;J!跡
民久手前山越第 1.2号議
二本総古樹傍
荻ノ段〈はき'のだん)遭跡(縄集落) 樋川市教委 52， 3 
上長尾(かみはがお)遺跡 (蝿土績) 中川線町教委 52. 3 
原(はら)古墳鮮昌ヶ谷 (ζLがや)主総B地点(古 古繍) 藤伎市教畢 52， 3 
永原追分(はがはらおいわけ);ft跡(奈~平集謡)
世呂西山〔おろにしやま) 1号墳〈古一古検)
大山(おおやま)廃寺(奈~中 寺)
鳴海(伝るみ)105， 321号窯(鎌窯)
光真寺〈乙うしんじ)古蒸(奈一窯)
三Z丸(1ζ白まる)i!!畠〈江-i!!掴枇)
清水寺(せいすいじ);ft跡 (紘 集活)
加木曜(かぎや)古書官(蹄 寄託)
池田ぃ、けだ) 1号墳断上(だんじよう)9・10寺境
(はたがしらやま)尾綴古j~HI (古 古墳)
朝日(あさひ)遺跡鈴〈弥一方周集部)
印場大塚(，、んばおおつか〉古境 (古 古積)
松崎(まつぎき)員塚(古~平製塩)
矢途(やとお)古喰(古一古境)他
竹のt.lJ(たけのやま) 1号窯(鎌窯〉
高橋 (たかはし)遺跡(弥~古一集落)
熊子〈くま乙ヲ第2号遭跡(室一集落)
北地(きたじ)5. 10号明(古占tn)
下高図〈しもたかI:);ft跡 (弥一包)
大伺〈おおずり)B遺跡(縄 包ー)
山越(やまEえ〉第 1.2号詩集 (平 驚ー)
二本松(にほんまつ)古境僻〈古 占潰)
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御臨場市教委 52. 3 
浜北市教書 52. 3 
'1噌市教書 52. 3 
名占毘市教華 51 ，ド
光真寺古窯跡発鋸調資団 51勾
名古屋市教書 51年
名古屋市教吾 51年
県教昏 52. 3 
肱頭山 県教委 52. 3 
県教委 52. 3 
尾幅旭市教蚤 52. 3 
東海市教吾 52_ 3 
豊田市蝿土史研究企 52. 3 
日進町教吾 52. 3 
豊田市郷土史研究会 52. 3 
西尾市教吾 52. 3 
間知多町教書 52. 3 
美浜町教吾 52. 3 
E助町教吾 52. 3 
昼久'f'''T教壷 52. 3 
県世営地開区拓埋蔵バ文イ化ロ財ッ調ト事査団業石 51. 5 
名古1行文化財調査報告別 後前西郎地底埋蔵文化財発錨
調夜縦告
ーを田市田」世料館総告I 0:間市坦灘叉化財調食毘紺第四
lI! 弥生時代 古ー慣時代遺跡
三 重 県
阿川古墳併発掘調資鰍告
四U市市埋磁文化財調査報告12小判山iI跡
四日市市型P:.i語文化財調古報告13 J刷、松古lI!e1・日永民之
谷古境
西山iII跡 ・新野直跡
sr~五S跡発硲調査線告
麟の荘1号明発脳同調査報告
中篇遺跡発出調査報告
附制応O'Wl1鹿車耳鍍整備 lJl輩出減)({ljIH~磁調査報告
尺同遺跡発協調査報告
市王宮枇一範囲確認調i'1概要ー
西高山趨跡尭綴調奇聞報
滋賀県
矢福州浄化センター建設に伴ヲ発掘調査鰻告
柑木原遺跡発園調査報告u
滋賀叫文{t!材調夜年線開1手050年度
正1文線買¥6冊史跡近江臣I岨跡発園調椛線告
大山市文報 (8) 大棒高閲岨iI跡 (虫子が丘地核 ・その
2) 
葉桜 (のりくら)2号黛〈平~鑓窯)他 名古屋市教書 51. 5 
。田市教委 52. 3 
同悶〈ζうだ)古損得〈古ー古制〉 多気町教畢 51. 6 
小判四(乙ばんでん)虚噸〈中 lI!iIi) 四日市市教書 52. 3 
北古小慣松占(きた古とまっ}古慣群 ・日永昌之谷(ひ江がかいのたIC) 四円市市敏幸 52. 3 
(1i-;';lI!) 
西山〈にしやま}透掛・新野 tあらの〉遺跡【平一集落) 点目町教吾 51. 8 
平生〈ひりお)iI跡 〈飛・奈 集ー落) 嶋野町教委 51. 7 
甚の甚(はかのたに) 1号樹 〈古一古明〉 機市教委 51 '1 
中篇〔はかとぴ〉遺跡(弥~中ー集落} ま富市教聾 52. 3 
辻遺跡の内〈古(つ~中じの一策っ高ち))iS跡 Jt.I，出(きたはた)遺跡 ・小野(おの} 県教書 51 Iι 
尺目(しゃくめ)遺跡(弥 1島市) 海市教聾 51 1 1~ 
高王宮祉〈さいおつきゅうし) (員長 !I!高) 県教聾 51. 9 
西町山 (1ζしたかやま)遺跡〈古-t，i一集落〕 鈴鹿市遺跡調査会
矢編神(やぱせおき}湖E趨跡(i[-集落}
抱木原〈はんのきばら)遺跡〔白熊}
堂の上(どうのうえ〉 遺跡 (弥~予-m高・官 生ー産調〉寄与
近況岡市(おおみ乙くが)跡〈衆~平一国)
大部宮〈おおつきゆっ}跡〈白宮闘)
県教委
県教聾・県文化財保車庫協会
県教吾
県数甚
大浦市教吾 52. 3 
???
??
??
常楽寺山古崎務調査報告啓 ?信楽朝山〈じようらくじゃま)2・3. 4号明 ・茶臼山 (らやヲ 安土町教書 52. 3 
すやま)占慣 (古一古墳)
久野m~i重蹄尭協調査錫告省野酬郡野洲町久野箆字十ケ坪 久野節目のべ)遺跡(弥 ・古-lI!部 瞳ー) 野酬町教書 県ー文代謝保撞協会 52. 3 
所在一
is .f支署矢白1中小河川l改修iζ伴う人証内調西野遺障発園調査線告 入江内閣西野〈いりえ伝いζにしの)遺跡(古集議〉
世
52. 2 
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京都府
樹陽市埋文報第51ね
網野町文化財調査報告第 11長林趨跡発臨調査報告暫
車部~f偏銅山市武者ヶ谷遺跡尭園調査報告曾
植樹市文化財調査錐告実12!長 官野遺跡A地点発艦調資綴
&由
組関l市剖凶調査報告耳n!経i・1野遭榊第2次克師暗闇縦
六勝寺跡六倍園山新築工事に伴う埋厳文化財尭鋸調査報告
六制組庁跡w山師樹新築敷地埋属文4出発儲調査報告
衆楽第跡発掘調J!i報告
平安京跡発錨出回E報告左京八条凹肪
埋蔵文イ国t発倒調査概報集 1976
平安車跡先掘調査報告官第 l総平安宮大傾蛸跡の発園調沓
平安京跡発錨出資報告書第2輯 平安京六角立の発協調査
同志社田辺校地問辺天神，1弥生遺跡
埋蔵文化財発恒詞査概報 1977
御上人林発掘調査鰍告
京都市埋d文イt財年次報告 1976-1 
京都市埋磁文イU材年次線占 1976-0 
久津川(<づがわ)古境鮮〈古一古墳)
体(はやし)iI!跡(弥~中集落〉・舵 〈はなれ〉 遺跡(弥包)
新ー浜(にいはま) 岡(おか)古明野(古一古壇〉
武者ケ谷(むLやがt:Iと)遺跡(縄 古一集落 ・古頃〉
被陽市教委
網野町教委
52. 3 
52. 3 
福知山市教聾 52. 3 
町野〈あおの)遺跡(弥~古集落) 官野遺跡調査線告書刊行会 51. 7 
青野(あおの)遺跡(紘~古一集落〉
六勝寺(りくしょうじ) (平寺)
プ、波線政庁〈ろくはらせいちょう〉跡(平官)
平安富(へいあんきゅう) (平~近一衆楽第)
平安京(へいあんきょう) (平~中一郎埴)
平安京(へいあんきょう)・竜安寺 (りょうあんじ) 艇醐寺
(だいごじ) (平一部域 寺ー〉
平安富くへいあんきゅつ)跡(平宮)
六角堂(ろっかくどう〉跡(平~近寺〉
天神山〈てんじんやま)遺跡(弥集落〉
長岡宮〈ながおかきゅう)跡(平宮殿〉 恭ー仁百(くにきゅつ)
跡〈祭一宮殿)・東薪〈ひがしたきぎ)遺跡(l詩集部)・伏見
域 U、しみじょっ)跡(近城〉 ・法城寺〈ほうじょっじ)跡(半
~近 寺}・小員 (ζがい)直噸 t古~近包)・苦闘寺〈ぜん
がんじ)古墳務(古一古墳) 小谷 (ζfこに)古境野〈古一古明)
・小金岐 (ζかはき)古樹幹(古古jJl)
御上人体(おじようにんばやし)廃寺〈系寺)
綾部市教聾 52. 3 
六閣寺研究会 52 3 
近畿郵匝局 52. 3 
平安宮跡発鍋調査団 52. 1 
平安京調査会 52. 3 
書羽離宮醐査研究 51. 8 
古代学飽会 51.1 
古代常協会 52. 3 
同志社 51.11 
府教聾 52. 3 
亀岡市教書 52. 2 
平安宮(へいあんきゅう〉跡(平一宮臨) 康徳川I)(化観光局文化財保護課 52. 3 
六勝寺〈りくしょっじ)跡 ・法暗寺〈陪勺しょっじ)跡(平 寺) 京酌市文化観光局士 52. 3 
化財保護課
同志社大学校地学i調査書白金調在!'iJ料No.6-9 今 相同寺(しょヲ乙くじ)旧境内(申~近寺)・岩白忠在地。、
出川位地電話配綿曾iζ伴う発踊調査慨聾告白校地体育講 わくらちゅざいち)il!跡(縄~骨一包〉等
同志社大学校地学術 51. 9 
調夜番目会
幸喜建設語地売臨調査檀霊同事社女子大学問館雌
定地発 在概要同志社香里 高害学校礼拝背盟設
に伴っ立合調査概要
間笥町埋厳文jtj材調査報告轡第2m 曽我谷(そがや)遺跡〈弥~奈袋詰〉 園邸町教香 52. 3 
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52. 3 木tI!町教書相楽 (そうらく}遺跡 (占 集ー落)・上坤 (ζうず)遺跡 (奈
惨〉
上大谷帥‘みおおたに)，・i.ttf.(古一古墳〉
第1m水iI!町埋必文化同調査報告書
52. 2 
?????
元興寺仏教臣措置科
研究所考古学研究室
北白川発術調査団
伏見掛研究会
長岡京市教醤
北白川 (きたLらかわ〉蝿寺〈奈ー寺)
伏見 U しみ)拙{近 城ー)
車蝉山はげのやま)古切 (古古境}
ヨ¥1側考占学研克室調査報告
52. 3 
51. 9 
51. 8 
-!1 
52. 3 
同吉社メ学校地学術
開世蛋白会
六勝寺研究会
酔i話器鵠RZ鵠議
問自明当地、ん〕大路 〔平醐〉・騨院 〈どんげ 鰭昔礎
農学部泡跡sE33 (縄~中 包、 . 京都大学且学総構内遺跡調査会・京都大学血
病院内ilI跡AE15(平~江 集ー落)等 学郎附属瀬戸臨海実験所線内遺肺調査会
相国寺〈しょうζ くじ)跡〈占ft-近一考〉
城之内 (じよう田っち)iIl跡
古~近代路間 ・井戸等
北白川廃寺培跡控抱調査報告
伏見城移行前遺跡発侶調l't報告
昼間京市文化財調夜報告 書¥3問
調査置綴
同志社中学校些習館u!投予定地発倒閣託銀霊
位地学術調査番目会謁在自料 No.iO 
城之内iII跡現地悦明会パンフレッ ト
京協大学医令部附属病院情内遺跡白尭掘調i'1
底解江山市繍周議郊二次
同志社λ:学
4・4郵便局新築歓地轡厳文化財尭東嗣院大路 ・量当医院跡
掘調査報告
京都入ザ梅内遺跡調査研究年報 52. 3 
?
?
????
?
? ????
?
?? ????
府教書
府教聾
府教書
府教聾
府教書
府教書
府教岳
府教聾
府教聾
府教華
府教書
IJI対敵{聞センター
池上 n、"がみ〉 遺跡(紘一3駐車)
国府〈ζくふ}遺跡(蝿~限 』ー駐車〉
高屋減 〈たかやじよう〉跡〈中峻)
侠社IJ(はさみやま〉 遺跡 (i!;-中一集落)
営団白血 {ζんだはくちaう)ilI掛【古~古代一騎鎗窯製品広〉
谷田八幡2主体自寺 (ζんだはちまんぐうじんぐうじ)跡 〈 ー寺)
白.l?i~金 (はくちょうりょう) (古一古墳)
狭山 (はさみやま}遭跡 〈古~中一集落〉
古池北 〈ふるいけきた}・聾池 〈か'.めいけ〉遺跡 〈古-lI!議〉
臨音寺〈泊、んのんじ〉肺〈占代寺)
曲邑 {すえむら)古賀提跡群 [古~古代 黛ー跡)
船僑〔ふははし)泡跡
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大阪府
抽上遺跡発臨調出置盟
国府遺跡発倒調査概要
高匝城跡発憾調値優盛
狭山遺跡発樹調査概要因
径回白鳥i盆跡発園調査線距
苦悶八幡尭錨掴奈慣裟
白鳥陸ホ咽若手E錨調護観聾
狭山遺跡尭錨調奈揖躍U
占地Jt・要地遺跡発鋸調査聞製
也音寺掛発鋸調査概要
府文報担2醐J胸邑I
大阪府文化財セン夕 刻ず湘告日E 大削iI盟境事警備事車
拍原地区高ゆく敷整正工τ~Iζ伴ヲ船偏坦跡拭鋸関長縦告。~ ß
大阪文憎uセンター瑚間報告X田 県大t:jt助松団地開発予
定地内埋厳文化財試儲圃査
入慨文似枕センタ -~Il'í栂告 X沼V 措.t'JJ1 irlf域 F，;く迫版旧
処理場鉱張問地内埋蔵文化財試掘調査側告轡
大阪府文イU材調椛概聾 1973年度 (合冊本}
大限界f文化財調椛隈聾 1974年度 (合冊本)
調査通報1 民原i宜跡(1)
関1'6.!l傾E 民l;t遺跡 (n)
平野直跡野毘泊先雌捌古
史跡錐波宮跡部一次現境笹備'1'輩概盟
史野市文jJj材調古阻聾 1977-3 師陣出荷遭跡直路値段調
査概要交野市1lJ¥I"所在
四条曜市埋厳文イtJIj包磁地調盗眠鰻2 岡山商i盆跡発鋸調
<'i榎饗
四灸昭市埋厳文化財包属地調査既報3 ，1法寺跡発錨調査
概聾
桜井谷翼民跡訴範囲儲認劉査
桜井谷繁跡 2 -1M;跡 2 -24翼民跡 Ut盟中団地盟位
に伴つ確ぜ調査)
司量水両遺跡尭騒掴j't概銀 大阪府吹田市安水町1
日観市文報第10冊 安満iI!跡尭園調査制告f今日地区の調
査)
問視市)(jtJlj調査闇盟嶋上部市跡発掘削百般!l'1
JE石市文北財調j't概盟 1976-[ 大l咽遺跡発協調j't園整
岸和田市文仕財調査置聾2 土生iI!跡発錨調査陣聖
八尾市文化財調査錨告3 東弓削泡跡
土師遺跡発掘調査傾告その 1 新日本国鉄揮井駅修センタ
ー内鉄棒14'学的分析付湯の山古墳尭細調i'i障重
土師iI!跡発嗣調査線符1 百舌烏陸樹園寺 (21街区)51年
度付上師遺跡内の寺院祉
昭MI年度目Y池遺跡調査圃聾方陪同溝甚の調資
〈弥~雄一集議)
岡田(はらだ)遺跡〈弥~江集部)
品開 (1.るがわら)遺跡〈古~中 古墳・井戸}
品開遺跡〈古~平ー古IJl.水田跡〉
平野〈ひbの)遺跡$1
銀波(削ζわ}宮跡〔踊~奈宮融〉
t慌院(乙つず}遺跡(奈~中郡宿}
岡山南(おかやまみなみ〉遺跡〈古 !I!蕗〉
iE桂三子 (lょうほうじ)跡〈白~鎌 存〉
桜井谷(さくらいだに}黛跡野〈古一翼民)
桜井谷窯跡I(古様}
f重水間(たるみみ低み〉趨跡〈弥~奈集落)
安満(あま)遺跡
嶋上(しまのかみ)I街跡〈奈-Ill街)
大同(おおその)遺跡(古一古噴集落}
土生 (は"')iI!跡 〈古 !I!落)
JI!弓削(ひがしゅげ)iI!跡【弥~中 包ー〕
t師 〈はぜ)iI!跡 (議~中-!，J!落占ー古噴)
土師;a跡(白→寺)
同y池〈ょっいり)i墨跡 〈弥方周〉
28 
側}大語文イ回Hンタ 52. 2 
附担孜イ出センタ 52. 3 
側i大飯叉仕掛センタ 52. 3 
{附太飯文itJ材センター 51. 9 
慣例大飯文.it劃センター 51-10 
W出飯文化財センター 51.12 
大田市教聾 52. 3 
大阪市教壷 51. 5 
宜野市教吾 52. 3 
四条昭市教蚤 51.12 
四条昭市教書 52. 3 
殿中市教番 52. 3 
桜井谷実質跡群発園調貧困 52. 3 
吹田市教蚤 52. 3 
高槻市教壷 52. 3 
高槻市教書 52. 3 
高石市教聾 52. 3 
岸和田市教聾 52. 3 
八尾市教聾 51. 4 
甥市教書 51. 7 
8保有数吾 52. 3 
2界市教書 52. 3 
凹γ池趨跡その7 昭fl51年度発鼠調査鰻告街
村上学問世合憎築工事1ζ伴う 幽堪iII跡調査置要
!u大飯市埋厳文化酎包属地調査複報17 .I~栂川遺跡発踊調
査報告V
馬捌1退跡発掘調査報告
上/1幅瓜草堂 ・新家遺跡調倉報告世
京大臣市布市町出上腕骨調資総告
鰭桜宮跡郊7時:調査説明会世料
鍵波宮跡闇9抽:調l't説明由自料
媛波宮跡郊 IOOd(調査説明会百軒
磁田山直跡 遭物届iA術面
大阪住宅lJt蛇公社様相団地内 遭跡発鑑掴在続彊報告
車奈良
盟臣時代大臨城遺栂6壷詔凋ヂE既報(日【何回0年度およひ:51年
度)
大師山
兵庫 県
砂部遺跡
円高町文相前3集 係世占慣 ・ 宮古古繍鮮措置ftl~~昼間
太山寺胡跡の掴後
城崎町スクモ縁遺蹄
但馬間金谷古tlr.李白調査
山下町日;回数遺跡発掘調官報告
八鹿町町条盟
八代深田虚跡
兵bli氷上E削U南町丸山占坦務調査の慨聾-
5指名川流核開図処理脳内発嗣調資実間報告暫
伊丹埴跡発掘調査報告l!fr
四ツ池遺跡 (弥 集高} 四y池泡跡調査会 52. 3 
酋縫 〈にしつつみ〉 泡跡 〈古 集読書) 東大阪市教書 52. 2 
馬場/11(ぱぱがわ)遭陣 〈弥~古 mf.約 束大臣市教聾 52. 3 
(上と同ーの内抗) 車大臣市喧跡保護調査会 52. 3 
上小阪 〈かみζさか)瓜生常(つり ゅうどう)新家 〈しんげ) 京大臣市直跡保謹調資会 51. 8 
遺跡 (弥一車高)
布市 (ゅのいち〉困r(縄~弥) 東大臣市遺跡保護調査会 51. 7 
震波 (はにわ}宮跡(踊~近ー富胆他) 高巡大匝東大阪線銀波宮跡調査企 51. 4 
難波宮跡 (飛~近古拙他〉 高連大阪東大阪綿難波宮跡調査会 51. 8 
縫波宮跡 〈踊~近一宮眠他} 高速大阪:.¥4ミ大匝蹄鍵波宮跡調査会 52. 3 
説凶山〈とヲだやま)iI跡 〈弥~中身Yd) 枚方史斜刊行会
格1日【つだ)遺跡 (弥_[11_包} 枚方史料刊行会
'"奈良〈ひがしはら〉遺跡 〈弥・古呂田JiJtl・集落) 東~艮iII跡調査会
大臣城《おおさかじよう〉跡〈安 ・挑一時) 大匝崎天守問
大師山 〈だいしやま)古墳 〈占ー古境〉 聞西古学
砂部(L、きべ〉 遺跡(弥・古ー聾務) 加古川市教書
楯桂 (たてぬLワ 古頃 ・岩古 ω、わくら〉古拘置僻 〈古一古墳) 竹野町教書
太山寺〈たいぎんじ}肪跡(中・近一考) 元興寺仏教民俗百科研究所
スクモ嫁遺跡〈蝿・古集落) 峻崎町教番
阿金谷(あ乙んだに〉古償訴(古古境) 竹野町教書
山下町屈日倣〈やましたちょういやしき〉週蜘 (古~近製高} 洲本市教聾
八代揮由〈やしろふかた)iII跡(弥・古-m高)
丸山 (まるやま)古樹齢 {古古切)
原田 (はらfο i盆跡(弥~中-j呉越)
伊丹 (¥、たみ)埴跡 〈中ー峡)
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八鹿町教書
姫路市敏聾
山両町教吾
県討会文化協会
伊丹市教書
51. 5 
51. 6 
51.10 
52. 3 
52. 3 
51. 4 
51. 6 
51.11 
52. 1 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
淡がl減跡発掘調至宝睡聾
新方ilt跡尭掘調査観望
常本地区発掘調査揖要
兵r41 ~;~埋蔵文化財調査集報第3 品
集父町市復ヶ谷遺跡
型車文化財発儲調査線告
竹Jf町文化財綴告書第2集但周 ・同金谷古tt1rJの調査
飽野市文化財調査報告 l 尾崎ilt跡 龍野市間西町尾崎地
区小犬1υI [改修工~I~Iζ伴う腎i宇宙調査
盟岡市文報部H駐 車岡市立揮土百科樫調査鰍告書第7銀
出井条型制透跡宮井地区，.場聾備に伴う密告調査
文化財商科第18号 1977. 3 苦楽団の占墳発臨調蛮慨鰍ー
奈 良 県
奈良県坦E春闘査概傾 1976斗:!f
新択千塚 126号ttI
.向
平域，;1:-5京五条四坊三坪発掘調百置傾
日lIIi町文化財調古報告第 l柵 高取町の古墳
政I崎仏原古ttI
夜良県文化財調古報告2句県 佐時m楓車市ttIー 付黒石4号
潰の小池寺石棺調査報告ー
東大寺西市大垣跡発錨調査陣織
・型地jt;lt跡発協調査報告
史跡取牛子縁古境 国境讐綱引車lζ伴う事前調3電報告
後間〈おう乙ヲ 繊跡 (中一揖) 伸戸市教聾 52. 3 
新方{しんぼう)遺掛〈弥-lIl高) 神戸市教聾 52. 3 
常本 〈つねもと)i宜跡〈古~平 集部) 神戸市教吾 52. 3 
困地畳 ・県社会文化油会 51. 7 
rI'i佼ヶ谷(0、ちゃがたiζ)ilt跡 (奈 平ー一畠} 奨文町教委 52. 3 
スクモ塚遺跡〈闇古-mf8) 似時考古学研究会 52. 3 
間金谷〈あζんだに)古境僻(占古明) 竹野町教吾 52. 3 
尼崎{おざさ)遺跡 (弥集落) 粗野市教書 52. 3 
g)f (みやい)条盟 畳盟間制市泡教跡書発臨・宮調井査条団 52. 3 
老松{おいまつ}古壇 〈古古切} 西宮市教書 52. 3 
竹内 〈たげうち)ilt跡(蝿暁集落)一宮滝〈みやたき)ilt跡(弥 県教書
京一集落 ・宮)・圃句(まきむく)遺跡(古前一古境9 ・1島高)
52. 3 
・近内(ちかうち)遺跡(古中 占国) 発走Jよ(はっしL、ん)
遺跡 〈古-lI!高)ー法起寺 〈はっきじ)埴内跡(飛一寺)・大昔
、~f (だも、あんじ〉 境内跡 〈祭寺) 稗凶 (ひえだ)i盆跡(占・
奈 水ー田跡 ・川跡)・元興寺{がんとうじ〉境内跡 〈高存) ・
飛品京 tあすかきょう〉肺(飛一宮) 東大寺 〈とうだいじ〉旧
境内肺 (奈 寺)
続制子縁(1ζいざわせんづか)126号崎、古中一占墳〉
蝿向 〈まきむ()遺跡 〈占削一集落)
平織 〈へいじよう)京跡(奈郎械・甚〉
市尾高lr(~、ちおはかやま)古制 {占後ー古喧)
j!ん嫁 (1丞とけづか)古墳 c片後一古墳)
4生時田姐尿 (さみだきつねづか)占出 〈古中 古繍〉
東大寺(とうだいじ)跡(衆~一考)
鰐池 〈かるいげ)北遺跡〈奈~中 -1，s落〉
~4二子塚 〈りとしづか)古111 (古ー 古頃〉
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叫教聾 52. 3 
障体市教書 51. 9 
奈良岡立文4凶オ研究所 52. 3 
高取町教吾 51. 4 
飯崎町教吾 52. 3 
叫教聾 52. 3 
県教岳 52. 1 
続地北遺跡調査会 52. 3 
明日香村教書 52. 3 
和 敬 山 県
和歌山県伊都即かつらぎ町佐野高寺発掘調査概報
依野直跡発掘調査既報
目庫ITift跡発臨調査檀報
利I歌山県幡本市神野々liIi寺跡緊也尭偲調査線告書
下日置a跡尭描調査観綴
史跡高野山町石・金剛緩和納保存菅理計画量定報告仇
京肥大学構内遺跡調古研究年線
鳥取県
型車喧跡ι』取都市計画砂業千代水土地計画経埋'll聾iζ伴
う埋証文化財発掘調査1976
福剤耐文化財鰻告轡真名ヶ谷古め自発振調査線告書
三朝高原穴谷遺跡世描調査官合管
大寺廃寺~1liI出直線告由
時限県岩"IT咽府町四幅国府ift蹄尭縮調査鰻告書V 国府
地直毘宮ほ樹盤備司自重lC伴う発繍調査
大山中関i園生鮮調査線告書E 国営大山山組閣拓也設司嘩
iζ伴う醐貰
大山西睡遺跡鮮調査報告書
官木遺跡発掘調査報告暫I
{白湾国庁跡琵掘調査睡報〈第， iX)昭如51年度
名和遺跡I1発掘調査鰻告瞥
大盟地域迎跡E字分布剖世報告曾
高埋古令官尭掘圃査線告物
田下代代古境発描調査眠鰻
三浦古t q取大学嶋内における考古学遺跡の調査 1
'1曲
曲者間庁跡尭跡調査商科昭和町年度
住野〈さや)廃寺跡〈弥・奈製品体・寺) 県教聾 52. 3 
佐野〈さや)遭跡(弥-!I!蕗) かつらぎ町教書 52. 3 
目匝(めざ)Ii衛隊 (蝿~中ー包) 閲辺市教書 日 3
伸野々(乙のの)廃寺跡(白・(11ー 寺・!I!高} 橋本市教毒 虫 3
下高安 〈しもとみやす)i国亦(弥~中拠搭) 社団桧人・和世山県文化財研究会 臼 3
県教聾 田 3
編戸(せと)遺跡〈削古一包) 京田大学直学郎僧内遺跡調査会 52. 3 
・京協大学理学部附属瀬戸臨梅実験所情内遺跡調査会
岩吉(，、わよし)創助事〈弥・古温情〉
真名ヶ谷 【まはがたiζ〉古寝{古一古繍)
穴苔(あなだに)i創跡〈蝿貯蔵i()
大寺(おおてら)廃寺跡(奈 *ー 寺〉
大相握手f(おおEんじ〉遺跡〈中庭園 ・集稀}
大山(だいせん)山飽ift跡群(先・制 包)
岩吉遺跡調査団 5J.l2 
福部村教書
三朝町教書
岸本町教書
県教書
県教書
県教聾
県教毒
自吉7布教署
名和町教聾
大栄町教豊
中山町教聾
東伯町教書
鳥取大学
淀E町教書
B 吉市
??????
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
S2. 3 
S2. 3 
52. 3 
52. 3 
51年
大山【t:いせん)西飽ift跡群
望t木(あおき)i盆跡哨1-奈県高 ・古墳)
{白書 (1まうき)国斤跡(奈・平一因)
名和〈なわ}遺跡!I
起根(だも、えL、)泡跡rl
高塚 〈たかっか)古境〈古ー古境〉
代代〈だいどもつ古墳(古一古積)
三捕(みうら)占明(古古墳〉
'1世代はみ}吉明〈古ー古墳)
伯待(!まうき〉国庁跡(奈 ・平ー国)
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島 根 県
品似県埋厳文化財制喧報告轡第咽集
国道9号輯，<イパス旭設予定地内埋磁文化財発掘調査報告
(r) 
天神遺跡国立白線医科大学教曜日国合i民主にかかる緊急
尭掘調査置綴
高田川河床i盟場事尭掘調を塁線告
向臨tA邑智出石見町中山古明群発鋸調百直線
中国自動車坦建設予定地内埋絵文化財閥世続報
史跡仲仙寺古墳群環境鍛備概聾
岡 山 県
岡山保埋蔵文化財発掘調査線告 (14)明司綴目自動車道処
投に伴う発掘調古8
岡1J!，1埋厳文化財発術開花報告 (]5)中国彼自自動車迫他
股iζ伴う発倣鋼班9
岡山県埋嵐文{1:JlI尭掘調査録音 (]6)川人・上東一酷-mH
画遇措!宮み咽I三回線)IC伴フ埋厳文{回f尭掘調査ー
岡山県埋属文{1:JlI発掘調査報告 (]η 下温山遺跡緊急発御
調査園緑
岡山県埋蔵文4閣発掘調i'i報告 (18)岡山県苫田開境野町
択困iI!跡軍~.尭掘関査報告
同山県埋草童文化財発掘割置報告 (]9)峨温跡発跡調査報告
一県立児島高校移伝附地造成に伴う発掘調査一
用木山i軍跡岡山県宮山師新佳宅市街地開発事業用地内埋
踊文化財発掘調査既報 (4) 
百!日l川遭跡出ー次調査既報丸山1敏水路故修工事iζ伴う
野原遺跡早風A地点先細拘置報告
岩井t山古¥Jl!f柑御津町埋蔵文{t!純一監
本州四国連絡僑陣上ル ト建設予定地内埋属文化財分布調
査置要
???
?
??
?
??
??? 、ー
〉
????
?
〉?
???
??
? ??
?
?
?
?〉 ???
?
?
??
?
??
??
? ??〈?? ?? 〈
?
富田JlI(とよたがわ)河床遺跡〔中 ・近ー集落〉 広瀬町教書
中山 (t，i.かやま)占師群(占 古切〉 石見町教岳
助五郎山(かんとろうやま)・溝手(みぞて)・有調〈ありつな〕 県教聾
・光，"， (みっとみ〉 ・l両立山(まえたてやま〉泡跡(不明-!Il描〉
仲仙寺(ちゅうせ'んじ)古蹟群〈占ー占明〉 安来市教書
品の原仙のはら)・柏山くら〉・谷内(1:"うち)z県教聾
・岩古安田〈やすのぷ)古¥Jl!f・塚谷(っかだIC)占墳〈
~平一集11¥.古頃・高・窯)
楠見〈ょこみ)墳耳昨 ・儲見・光開;t(乙うぼうじ)古lJl!f・迫 県教葺
(さe) 新市苔〈しいちだに〉 ・古田(.!、るiまう) ニ野〈ふ
たの)遭跡・迫三方塚(さEさんぼうづか)古墳(掴ー平一集落
.占境 ・耳・寵}
川人(かわいり}・上*(じaヲとう}直跡(綜・古 ，i筆集落) 県教書
下道山(げどうやま)泡跡・下迫UI南 (げどうやまみはみ)占明 県教番
(弥 古奈一集落・古樹 ・菖〉
沢田〈さわtD遺跡〈占~中一線最高〕 県教番
揖〈じょっ}遺跡〈弥集遜〉 県教書
周木山(ょうぎやま)i宜跡('#1< 集落〉 山崎潤I教聾
百聞川〈ひやっけんがわ)iI!跡〈蝿~古-m均等) 県教書
野田〈のばら)直跡〈先・蝿 包ー〉 待録制I教書
岩井山〈いわいやま)古島問群(古 古噴〉 御津町教吾
県教書
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52. 3 
52. 3 
52. 3 
?????
52. 3 
52. 3 
臣 3
52 3 
52. 2 
52. 3 
52. 2 
52. 3 
52. 3 
51. 5 
52. 3 
広 島 県
小山地廃寺尭国調査概線第 1.21欠
宜垣内遺肺発掘調査報告
f江戸キ糾"lil跡第15-17;:発関閣l'i眠揺
史跡宮の削発寺跡調査と整備
神辺埴跡発鼠調査報告
拙岩・古保利 t春本埋説文化財舟偏調後報告書 広島県
山県m太朗0，千代悶耐所得
尾道中世遭跡発仮調査腫線
南釈峡遺跡僻
iE刷古明群 広島県三次市ト"市町所在
(，1戸乎軒No.35-No.45 調査研究ユ A スー
高臨街(]沼市街地開発事草地内埋鼠文化財発儲調査線告
山口県
山口県埋厳文化財調査報告書¥33県 朝団墳甚tIs .時ノ時
!号墳国<lI9号・山口バイパス
山口県埋蔵文化財調査報告第剥製 主聾遣蝉遺憾確認調査
鰻告 "'3 長門深川廃寺
小山地 はやまも
常垣内{どうがいち〉 遺跡(弥包}
4'戸千冊 (くさどせんげん)町遺跡 〈鎌~江袋詰〉
自の前(みやのまえ〉廃寺跡〈祭】寺)
神辺 (かんはべ)域跡 (室ー械}
術省 (たついわ)古繍〔古一古墳} 占保利 (ζiぎり)第44号古
切 〈古古明}・古保利中世繍車 〈鎌ー隼)・上容木 〈かみ1;る
き} 貰n ~手中世樹萎 〈室~戦-1廃)
地道 〈おのみち〉中世遺蹄〈室~近代-~駐車)
宇野釈馬渡 〈たいしゃくまわたり)岩恰泡跡(先~弥岩憶〉・帝
釈眼古す帥sんのんどう}掴悶温跡 (先ー近一吉陰〉・帝釈都町
〈ょせくら)岩陰遭跡 (縄~近ー 岩陰〉 ・情釈名館 (はごえ)自
除遺跡(縄~古代ー岩陰〉 ・盟絵常国 (とよまつどっめん〉相自
遺跡 〈蝿ー近ー岩陰). '"釈挽穴 (さるあは) 岩睦遺跡(制~
弥岩潜)・戸字牛11(とつうしかわ)岩陰ilI跡〈蝿岩陪)
花岡 (はなぞの)古IJtI(古一古繍〉
A江戸千何 (くさどせんげん}盾I遺跡 (議-i[ 集落)
県教壷
県教垂
I~戸千併"，遭跡調夜研究所
嗣山市教蚤
伸辺町教委
1li受韻2伊文
尾道市文jl:J!j協会
亜紀曹房
?????
?
?
52.3 
51. 6 
m~古級野発掘調査団 51. 5 
2江戸千併町遭跡調査研究所 52. 3 
県 教書 52. :1 地蔵主山(じぞうどうやま)古墳傍{古ー古墳).・ 地蔵堂山崎日掛
〈室ー械〉・土井(おおい)A・8地点遺障 (弥集高 ・土機〉
金平〈倉北ひら)A. B地点泡跡〈弥 ・古土旗・包》 ・山手
〈やまて)A・B地点遺跡 【弥・古・中一集落土績). tHt【ま
がめ)A . B . C ・D.E.P.G'H地点追跡〈弥・古 集落
・土機 ・古繍〉・車下 〔えげ)A・B'C地点遺跡〔占 ・江ー古
墳・集高 ・土壊}・車下山 〈ぇげやま)塙跡(雄~室減・盟物)
・車下古甚 〈室 五倫石〉・#迫〈てらさ ζ〉遺跡〈弥~古一集
部・耳 ・土繊)・西山(1ζしやま)遺跡 (弥 集落)・北山(き
たやま)通跡〈弥 集落). uj木(もろき〉古墳(古一古切?・
土繍) 話木域跡(:j[ー 減〉 ・皿ケ減 (きつねがじょっ)遺跡(弥
一中土繍・誠)・岨蛸 (がめi5き〉 塙跡 〈宝ー 媛)
朝間 〈あさだ)墳墓tI草岡地1&.両ノ飾 (乙うのみね)J号墳〈古
古級)
安楽寺〈あんらくじ)跡(奈ー寺}
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県教吾 ・珪睦古山口 52. 3 
工事事樹所
県数墨 田 3
山口県埋蔵文化ut掴椛報告罰3日経神山週跡第5iX関椛
臨終
荻倹古窯1・桜!句終発掘調査贋鰍
，W.品浜遺跡
山口県吉敏邸向先頗町引野遺跡・丸底占lt!tl毘出湖西側告
高地位貝塚盟議引野直跡 梅ーtζ臨む丸膿古償訴
占田遺跡~園開l'i聞報
石被山 ~旭学式111械の解明と保存
香川県
郡5回遺跡揮副会問料 未則占，~綾歌血組上町山旧下末I\IJ
1671-1 
丸亀市仲ノ地遺跡の確且調査
組王山吉境調査睡綴 符川県大川即油田町出問中羽liTrif
~Jlt!の測俄
中町古別調世暗線 大川部長J{(町所u:rIoj方i愛円墳の醐I;t
官ノ山 6 号，~湖西側特
量媛県
置煩1.1城川町中iP川嗣遺跡出土の人t
今拍市埋文報第3!拠宮ノ内遺跡
。'1.象国真導必寺酬発掘調査報告('J
量媛県考古学世料今前回高等宇佐保育J引~.~'f.白料弥生
中間後即I. :t師器
高知県
県文報第21m 四国横断自動車道旭担tζ伴う埋蔵文化肘分
布調査銀色沓
高知県ひびのき遺帥
新1占1の遺跡と遺物
安芸市考占白血跡山 i品一監
両知市文報復泉寺国寺跡第 Ii欠・2iX調査
伸田(かんだ〉趨跡(蝿ー包〉
坂〈さか) I号占稼跡(江 窯ー〉
ヨl品浜 〈くろLまはま)直跡(蝿ー包)
引野〈ひきの〉週騨・ヌ曜 〈まるっか)市境鮮 (弥 ・古 u塚 ・
甚〉
占田〈よしだ〉遺跡(弥一集落〉
石減山 n、わきさん) (古代城)
末Hll(すえのり}古繍 〈古古初〉
神ノ地(おきのいり)遺跡〈弥一集局毎}
組王山(りゆっおうざん)古墳(占ー首級)
lj)代(fJかしろ〉出境(古古墳)
1'1ノ山(あお由やま)古明{古 E片'11)
中隊川桐 (叫通つがわどヲ}遺跡 (血噂輔氏)
gノ内(みやのうら〉遺跡〈弥~古)
同噂(しんどっ)廃寺跡(闘~宰)
ひひのき遺跡{弥 1Il泊先)
新土.~Ii (しんどい);j'J跡〈蝿包)
4民政寺〈じんせんじ}廃寺跡〈奈也、ヤ)
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県教書
県教聾
柳井市教書
阿匁sJj掴I教吾
山口大学吉凶遺跡調盗団
観光目額保謹財団
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51.12 
52. 3 
県教畳 51叩
県教吾 51.10 
県教長 52. 3 
県教岳 51.12 
県教聾 ・;t(s市教書 52年
医立時物館
今拍市教聾
旬、教書
趨跡発行会
県教聾
土佐山山園I数聾
草山村教吾
安芸市教書
高知市教番
51.¥0 
51.10 
52. 3 
51. 6 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
福 岡 県
野九市州所綴口自動車道関係埋蔵文化財調資報告W 福岡県築繁
在八開直跡の調査
八開〈はらくま)遺跡 (弥 ・古 田i[-集落 ・畠 ・古頃 ・底〉 県敏幸 51. 7 
九州宮綴目自動宮車道関所係在埋厳文化財関西線告溜 福澗県綾手 柳ケ谷〈や広がだに)平遺一跡集・平臥揖 {ひらばる)iI跡・偲地開 (と 県教聾 52. 2 
m若町 田町 渇跡<<の醐古 ちぱる)i盆跡(弥-"-lI¥fIi・ } 
九割げ3輔自自動車4日間係埋厳文化財調在縦告は 福岡県大野
減 乙金所在古樹併の調査
乙金(おとがね)古墳静 (古一古墳) 県教聾 52. 3 
九州所綴在遺目跡自動車道関係埋厳文化財調資綴告x 柏屋即:!l.i!J
回TiJilEiIIl;I<<の揖査
乙楠木(おつうえぎ〉古墳<<(古ー 古It!) 県 教畢 52. 3 
九州綴目自動車道関係埋厳究itI材調夜組告刻 福岡岬、鞍手
m桜手町所在喧跡躍の調査
小限〈お1;(ら〉 遺跡 ・小原古境鮮(古集落 ・古墳) 県 教 聾 52. 3 
九酷州若a宮町H自動車週間酷埋蔵文化財調査線告溜 福岡県綾手
所在向山遺跡の調査
向11(むかいやま〉遺跡・向山古墳齢(弥・古 3駐車 古明) 県教聾 52. 3 
九州縦rt自動車道関係埋厳文化I柑司査報告"" 福岡県綾手
郡綾手町所在高木iI跡の調査
高木 (たかさ)遺跡・高木古境瞬 (弥・占集落 -!.l・古境) 県教吾 52. 3 
九州縦白自動車道関係埋蔵文化財調査矧告沼U福岡?山門
師樹高町所在大道端遺跡の澗査
大道端〈おおみちはだ)il!跡(古-lI¥高) 県教聾 52. 3 
九州綴目自動車道関保埋昌文化財調査線告XY間間阿久間
五う月ら騎志ん(}ど大ま宮んき邸)晦埋 ・遺高東跡良光山寺〈大dE(祖と師中う跡一ζうじ山)邸埴(跡か・が古墳尚み良や山ま}(古乙
県教委 52咽 3
米市宮ノ陣町御井町所在の遺跡sIの調査
墳sI・3宗崎 〈む司ねざさ〉 集踊落 ・ ) 
九州綴目自動車週間係埋蔵刻側関西鰍告間福岡P、鞍手
血清官町所在遺跡鮮の調査
械巡醐) (おぞの〉 泡跡 ・茶臼山 〈ちゃうすやま)城跡 (中一集部・ 叫教華 52. 3 
九州綴町自動車道関膏埋蔵文化肘調行標縄 〈総紛編) 県教書 52. 3 
山脇続勝組閣保埋文鰻貫13m 轡日市筑繁郎邪同川町所 門iI田〈弥もんでん}時遺跡集 下耳回 (古し切もぱる〉 透跡 ・油田(あぶらだ} 叫教聾 52. 3 
在iI跡群回調査 跡〔 ・古・ 3 高 ・ ・ 〉
11陥新鮮線関係埋文銀罫Hm 称日市柏田遺跡の調夜 附図(かしわずοiII跡(開・古 ・世ー集落) 県 教書 52. 3 
用問時1パイバス聞係埋文線車 5$ 誼紫野市所在永同盟柑
iII跡 〈本文編)
永岡(はがおか〉遺跡(弥酷) 叫教書 52. 3 
掴岡市パイパス聞係埋文線開 6m î;t，宮市~*マ府町所夜御
l7.-川南条防遺跡 (3)
御到iI南条坊〈みかさがわみ伝みじようぼう〉遺跡〈中一集落) 県教書 52. 3 
国岡南パイパス関係埋文銀郊7m 筑紫郡太家府町所在君
畑遺帥
君個〈きみがはた)遺跡(古・中ー 吉町自・砦〉 県教聾 52. 3 
今宿パイバス関係埋文線第51ね福岡市西区糸島郎副原 掛温軸跡(ゅの高う)遺{蹄た・相今宿大塚跡南仏勧、まI噌じゅ〈くおおつかみ糸島はみ(} 県 教書 52. 3 町所在泡跡の調査 今ー 宿田カ 遺 ・今 乙づか}・ い
35 
県文線軍154集結1聞・蜘I.Jc1ilt!l'f.京晶師碑昆崎町大字鴎
補l所在占11鮮の調査
特別史跡大野櫨跡U ハ y波描甑地区盟物跡史跡原境
整備に伴う克掘調査総告
.，由々遺跡福岡~;!小冊市大半三沢所在の遺跡
福岡市埋文級車37!昼間町直跡〈み文冊，別冊)
福岡市埋文裕第招集匝付周辺遭跡調査報告書(<)
福岡市桜文鋭部39製紙付叫週5白骨組新設改良lζ伴ヲ
発踊調査線告自
編岡市埋文級車40m 片江辻週跡
福岡市糧文桜町41W 掴間市1;石古墳鮮
掴岡市埋文線部4田島 掴司市西区四t¥l周辺遁跡調資報告世
間岡市埋文鋭部4耳s 何回周辺iIl跡調査慨綴
間間市埋文総!l'"A4ID 同r.w有防問遺跡幹部 1i次発協調出慨
線
三総町文線第3!怠乃木怯古IJlt.字国間側抽出三鎗町大
字弥;}oTr{t古墳併の国在
畳前市文桜前2m 求書:1.f.!山第2次の調査
前回ケ捕古IJlt字国間叫立像R附唱崎町t駐車崎所在古IMI
発錨調筏報告
中・"1.遺跡
瀬耳町文穏期 1除名木野古墳群福岡県山Ilt.醐高町小
田所在占I/Itlの発倒瑚在鰍告
古大出抽週跡柏園田粕畠町所砂占跡調査線告轡
拳木遺跡山五代脚磁器出土il!跡発繍調査鰻告
描開古墳群
盟問m醐雌物加瑚雌帥う幅剛!.tl刷所住
跡の掴l'!
迫古明 福岡県田川偲方掛町迫所在古別調査報告
としま〉条盟 ・上泊予(じょっかんす〉温跡〈弥 ・占・中 w高
稽古t百・9民)
新聞〈しんばる) 奴山 〈ぬやま}古樹齢 (古一古頃)
大野〈右おの)城跡〈奈ー揖〉
.，間々〈むただ}遺跡〈弥集落)
眠.f(つるまち}遺跡(古井純益}
仮付い、たづげ)il!陣 〈弥ー 袋詰〉
l!i付 (いたづ砂)遺跡 (弥一集落〉
片江辻(かたえつじ)遺跡 (古 w器)
広{i(ひろいし)古墳tl(占ー 古埴)
四国〔しか)胤辺遺跡(侭~計一水田}
有阻〔ありた)周辺直岬 (弥~古 w描)
席問(むしろだ)遺跡(弥~古代ー県滋)
乃木絵(のぎまつ)占樹悦 (古一古11)
求菩提山((ぽてやま)遺跡〈平経)
滑lUケ捕 〈せいたがうら)，liJ:ttl (古 占検)
中〈はか)ー寺尾【てらお)遺跡(弥 ・古-"" 集落〉
名木野(はぎ由}古1/181(占ー 古墳〉
市大問地 臼るだし、まいいげ〉 遺跡 (弥 ・古集落〉
幸木 〈さいわいぎ〉遺跡〈苦手ー 集蕗〉
由開 〈いのくま)1;墳81(古一古慣)
柿原野旧(かきはらのた)遺跡(古代ー古境集落)
迫〈さζ)1;1/1 (古古漬)
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県教書
県教畢
小冊市教葺
福岡市教墨
田岡市敏岳
福岡市教苦
情岡市教墨
田叩庁噌軍
国岡市教長
福岡巾敏書
福岡市教書
三愉町教書
里町市教葺
禅且崎町教畳
大野雄市教書
樹高町教聾
拍屈町教聾
号雪山町教書
綿賄古樹齢克樹醐?を回
甘木市史跡調査会
方械町教聾
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51.11 
52. 3 
52. 3 
??????
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51. 8 
51. 8 
51. 5 
52. 3 
東旧古墳tI 編岡県連盟綿岡垣町所住占墳/，1の調査報~
読めil耳分寺聞!!l51'ei!1発例制椛既倒
ポノ閤遺跡 福岡市西区間品所症の占績と梓躍の調夜
久制米市文銀刑期筑後国府跡 [U)
久間米市文隊第1M長久的米市型導寺町木敏木塚iII跡的、ι川代前朋のtn甚と前方後円墳の組合遺跡
久留米市文報部l臼長 史跡昌良山神間活保存肯理計画置E
線告符
北九州市文化財調査報告郡山集 中ノ坊iII跡 ・三反凶喧跡
北九洲市文化財調盗報告耳~23出傍西坂坦跡小fljtJ'(金
盟町所在
北九州市文化財調査報告車241長推木山i/I跡 若松区大字
鎖住字機木In折を火1l!.Wの調fi
佐 賀県
斑背仮付文報部 1~ 蛤開遺跡
基山町文報担 1車減ノ土迫跡
法山町文側部2m特別史跡基蹄械跡
L日文傾m37m 佐賀県政擦猛然格備事業に悟る文化財確認
調査報告由
牟田辺遺跡
佐町目立博物館調査研究書第3盟椛品山iII跡調査報告
弥生・古墳時代一
大川内山踊島選議跡発園調査間縄耳¥4次
品1街衛門終跡発掘調夜間報
千塔山温跡依田県三集革出;MI1.J町大字宮捕判首所在のご[-
浴山遺跡発出調査組告会世科 (千t岳山遺跡調夜間報}
田代太田古明 〈調荷且ひ'保存C'Jlfl，!~占伊丹
星崎 県
掴江市埋文鰍lI¥l聾
南~U山町文線第 1 泉南日米国南串111町所在の古式加甚の
劉夜 il目塚直跡
東田 (ひがしだ)古墳f，f(i!iー古明)
筑!日J[ちくせ'ん)国分寺峰跡〈議ー問、住〉
京ノ間〈きょうのくま〕 直跡 〈古代古墳.mま〉
筑後 (ち〈乙下回府跡{療国)
木忽 (きづか)遺跡(事前 占一時占tn)
高良山神緬石 {乙うらさんζうといし}遺跡 〈占一城)
遺ゆ跡ノ妨〈近(は甚かの)ぼう)iI跡 〈中 m稀〉・三&m[さんたんだ)
醇盟控訴〈へいがさか〉遭跡(俳~近 築ー務 ・黛}
他本'"[しいのきやま)遺跡〈中-/.l)
松限 (まつばら)遭跡 (紘一集部)
城ノ上(じaうのえ)遭跡〈古代~近 m器)
1m (きしつ賦跡(占代 拙ー)
土生〈はぷ〉遺跡E学(俳 f-j兵器〉 ・東炉本(ひがしうき)
iII跡 (弥~古井戸他)
$Ill辺 (むたべ)遺跡(弥・古ー集落 ・甚)
椛品山 (かばしまやま〕適跡(i'I代一盛)
踊臼iI(f.iべしまはん}熊跡(近一貫道)
柿イョ'jOj門(かきえもん)I繁跡〈近 熊ー〉
千lhl(せんどやま〉 遺跡 〈弥-)忠誠)
川代太田 (たLろおおた)古明 (占ー 占境)
水のIl;(みずの<Iま〉 遭跡 〈縄ー包)
連日塚(とおめづか)遺跡〈古古初)
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岡垣町教書 52. 3 
県教吾 52. 3 
段谷地1昨隊式会社 51. 8 
久留米市教委 52. 3 
久留米市教吾 52. 3 
久留米市教委 52. 3 
北九州市教委 51. 6 
Jt九州市教委 52. 3 
北九州市教番 52. 3 
*背飯村教葺 52. 3 
基山町教聾 52. 3 
革」町教書 52. 3 
県教聾 52. 3 
多久市教聾 52. 3 
県立円物館 52. 3 
伊万盟市教吾 52. 3 
街田町教書 52. 3 
M山町遺跡尭偏調畳間 52. 2 
烏崎市教畳 51.10 
福江市教聾 51. 9 
南串山町教委 52. 3 
平戸市の文化財8
平戸市白文化財9
~I;~文縄;r.30-~ 田島原薬闘跡環埴整備知告
県文鰍第31拠出!の辻遺跡 (l)
叫文報部321島
県文報第招集金石械跡緊急発掘調1・2報告轡
勝本町文報耳¥1 Uミ勝本町田文化財
熊本県
間本県文JtI材調笹鰍告第21W 浜田館
鴨志県文化財調託銀告書官耳鼻 i1!1E守陣 ・相良組長蛇跡
楠本~J:文化財調直線告第251長熊4iÆ!の条盟
民主u;(占l!l調査綴告世塚開占In昨揖14，調査
向井U:l泡跡免出調究報告轡
r~土市埋文側帯 1 !長 宇土城跡(西岡台)
大江町車遭掛
開本県埋厳文{tI材包厳地一覧表附和51斗1lI:
鼎本の文相財調査 〈九州自動車道と文化財第 1号)
大分県
S附iI!跡腎急発股凋査暗線 切僻式小嗣理出土遺跡の調子宅
おζもり趨跡調査概観
間後凶分、守跡 間取151刑宣発倒閣J'i概綴
臼作石仏I地場遺跡1 ~I前151'"Ilti!闘調査侵線
車山械跡聞!US1!f!!r発釦調査開鰍
ニ広木週陣 鋸調食阻線 大分県大野川中流指定におbずる弥
生時代集落跡の調査
大分叫文化院白調子宅報告;;0，3捕} ネギノiI!陣
叫 教聾
叫 教寄
贈本市教委
F土市教吾
時本鴎科大学大江官総量跡調盗閉 51 
県教書
県教書
Ilt品町湯牟問中I!J(たく Lまちaヲゆむたはかやま)遺跡〈先ー
包)
志々位小田 《しじきおだ)遺跡(蝿 近ーー包)
旧日距離同 〈しまばらやくえん)掛〈近家岨跡〉
聞の辻(はるのつじ)趨跡〈先 ・弥ー包)
盟田帥(さとたばる)遺跡(弥 包ー)
金石(きんせき〉 域跡 (近一城}
カラカミ遺跡(弥ー包 ・m
浜の町(1孟まのやかた)跡(宣~験-tiD
.i!I!花，'1(れんげじ)跡(雄一存}・相良刺畳 (さわ勺よりかげ)
館跡(雄一館)
思原 (っかはら)占tnll(古ー古墳)
Wt服(とりL、ばる) (制後一包}
宇土(うと)滅跡(中減)
大江骨身~ (おおえあおば〉 (議~平一』鹿沼〉
Rつ冗〈いつつあ俗〉 古IMI(古一古繍〕・をlf立れ、わたて)C 
古噴(古 占峨〉 ・立神(たてがみ〉ドトタ虚跡〈掴~中一包}
平似(ひらばる)瓦篠祉 【白~奈ー賂)・おさき墓地 (江 畠)
旬府 (びゅう)直跡 〈弥・開-!Il部)
おCもりiI!跡 (弥 ・占・中盟議 ・畠)
担後 (ぷんζ)問分寺跡(古代 国ー与)
自作(うすき)石仏総地域iI!跡 (111-:;!f) 
栗山{(りやま)城跡〈巾ー釘n
二本木〈にほんぎ)iI!跡〈弥袋搭)
ネギノiI!跡{弥 集落)
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平戸市数葺 52. 3 
'1'.戸市教書
県教畢
県教墨
県教書
県教書
勝本町教吾
???????
県 教委
叫教書
52. 3 
52. 3 
52. 3 
51. 7 
52. 3 
52. 2 
52. 3 
52. 2 
.j~佐市教吾 52. 3 
玖疎町教聾 52. 3 
大分市教聾 52. 3 
臼杵市教吾 52. 3 
臼件市教吾 52. 3 
k!問I教霊 52. 3 
叫 教聾 51. 5 
主~限台地の遺跡E 大分県大野原地区土地改良事業関係
遺跡僻予備調査盟主
菅生台地と悶辺の遭続E 大分県竹回嶋巨土地改良事軍関
係遺跡M予備調査概聾
車台地の遺跡E
法姐寺櫛克樹調禿綬線2
宮崎県
副乾151年度県文線第19集
柿川内第 1・第E遺跡 踊戸ノ口地区特縁畿地保全整備市
業に伴う埋厳文化財提掘調托報告
宮崎市文側首~3* 下北方地下式曲穴第5号緊急発出措置
報告
鹿児島県
鹿児島叫埋蔵文化肘尭掘調夜線告轡 (4) 新番所後遺跡
県立f悶首穫E賞金字4克也投!と伴っ発掘調査紺告啓一
鹿児島県埋蔵文ilj坊尭描調査鰍告官 (5) 術辺惜着陸
中之準 ・上鹿田遺跡
鹿児島県埋訟X仕財発錨調査報告を書 (6) 大問地区開厳
文化財分有調査
辻堂原遺跡調資報告轡 吹ー上中学佐世誼に伴う埋磁文化財
発掘調査報告l'f
南吉島海跡調査報告啓一蛤且町総市計画iJmlC伴う岬属文
化前報告野一
鹿児島県埋雌文仕湖発臨調査傾告由 (7 ) 九州縦由自動
車道関係縛属文価欄査報告 1 鹿児品広明良師海辺町所
在遺跡の拘置凶免遺帥 炉場遺跡.山神遭跡，曲迫遺跡。
桑ノ1追跡
耳足原(信たせばる)遺跡 大ー縁 (おおつか)il!跡 ・川北(かわ
きた)温跡・迫阿(さ乙のはる)遺跡妨ノ開 (1まうのはる);ft 
臨 〈先・惚・古包・』段落)
石井入口〈いしい，、りぐち)iI跡 .'1ぜ剣〈おぞの)遺跡・悶悶 〈た
しろ)遺跡 ・池郎仏、けベ)A週跡 ・ヤトコロ遺跡原山 (はら
やま〉遺跡 ネギノ遺跡 ・ヨ剛 (みっそ'の〉 泡跡 ・開拓14号;ft跡
(縄 ・弥ー包・1良部)
政所 〈まんどζろ}遺跡・中行年(はかゆきとし)i盟事・布京(っ
きょう)温跡寺ノ前(てりのまえ〉 遺跡 ・八割監牧 〈やえまき)
遭跡・矢所〈やととろ)遺跡 1;胃 (ζnf)i血多 ・谷尻〈たにし
り)泡跡〈蝿 弥ー 包・lI!洛)
世輔守 〈ほうきょ うじ)跡(古代守〉
旭台(あさひだい)地下式占11M(古ー 占境}他
肺川内帥唱がわf"い)出l 第Ul跡〈蝿包〉
下北方 〈しもきたかた)地下式出穴第5号〈古一古墳)
続番目Ii後 (しんぱんじよう Lろ)遺陣 {弥ー 包〉
指辺 〈さすべ)・横峯 (ょこみね)・中之省長(はかのみね)・上
綾田 (かみやきた〉直跡 (蝿 包ー〉
大隅〈おおすみ〉地区〈弥~古一包〉
辻堂出 (つじどうぱる〕遺跡(弥 tli奇跡群}
南宮品 〈みはみみやじま)温跡(蝿ー包)
酋免 (1ζしめん);ft跡.炉場(1乏しIi)iJ:跡.山縛 (やまがみ)
iJ:静，幽迎 {まがりさ乙〉遺跡.集ノ丸〔くわのまる);ft跡〈材、
~古 包)
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大野町教聾
竹田市教壷
車町教聾
字佐市教壷
県 教書
県教吾
宮崎市敏幸
県教書
叫敏聾
県教書
吹t町教吾
姶良町教委
県教聾
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 3 
52. 2 
52. 2 
52. 2 
52. 3 
52. 2 
52. 2 
沖縄 県
兼久原貝啄尭磁調査報告書
沖縄県ゴヘズ洞穴の調査
置耳仁浜原貝塚発掘調i'鰻告省
~Q文縦揺 6t長 tft堅島地割調査報告轡
仲拍;ft跡発御調査報告書
鎗名園発掘調査線告書
神縄県の遺跡分布
カンドウ距遺跡磁12調査報告啓
且剖1ぬ遺跡醇
ナガラ眠画貝塚のE掘調査
石垣市文化財調査縄告第 1集 フルスト原遺跡
国僧定史跡 首盟城跡 岨相応1年度久鹿門温情発掘調3・t報
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